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Consta del Marco Teórico 
Fines y Calidad de la Educación en el 
Siglo XXI (Globalización y Autonomía) 
Capitulo 2: Diagnostico 
SITUACIÓN PROBLEMICA  EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. 
 
A partir de la experiencia docente y de instrumentos aplicados en la investigación 
(encuesta, entrevista, observación) se pudo comprobar que existen insuficiencias 
en relación con el uso y apropiación de las TIC. dichas insuficiencias se 
manifiestan en que existen temores y desconfianza frente al uso de las TIC, no 
obstante reconocen los aportes y las posibilidades que les brindan estas 
tecnologías para complementar su labor educativa, los docentes muestran 
desconocimiento acerca de cómo utilizar los recursos tecnológicos. 
 
DIAGRAMACIÓN DE LA PROBLEMICA  HALLADA EN LAS INSTITUCIONES 
QUE FUERON OBJETO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se presenta una  diagramación sistemática y estructurada, la cual 
presenta las principales razones que llevaron al autor del documento, a la 
realización del mismo, a su planteamiento y fundamentación, de modo tal que se 
pueda estructurar y validar tanto los objetivos, como la hipótesis y el planteamiento 




 Capitulo 3: PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL USO Y 




ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
El Programa fue creado en 2001 por la empresa Puget Sound Center con el 
apoyo del Departamento de Tecnología y Educación de Estados Unidos y se 
aplicó por primera vez en 2002. Posteriormente se expandió en el estado de 
Washington en los diferentes distritos. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología de esta investigación asume como principal criterio 
metodológico la concepción dialéctico materialista y en ella se procede a la 
triangulación de métodos, fuentes y teorías; la propia triangulación es uno de 
los criterios de validación. Dentro de los métodos de la investigación 
científica, los que fundamentalmente se han utilizado son los siguientes: 
Teóricos, El análisis y crítica de fuentes, a través de los procedimientos del 
pensamiento lógico: análisis y síntesis, inducción y deducción, el histórico– 
lógico y el hipotético-deductivo, para descubrir las insuficiencias de uso y 
apropiación de las TIC por parte de los docentes, se realizaron algunas 




Luego del estudio realizado hasta este punto, son diversas las conclusiones que 
se derivan del mismo, las cuales merecen ser analizadas a continuación. En 
primera instancia, que en esta denominada era de la sociedad del conocimiento es 
claro definir metas educativas para responder a las demandas del presente y del 
futuro mediante propuestas y acciones concretas, para asumir desafíos y retos 
que nos impone una sociedad globalizada, dando un enfoque fundamental a las 
competencias individuales y grupales a nivel tecnológico, laboral y educativo, ya 
que estas constituyen el eje articulador de todo un sistema, desarrollando 
estrategias transversales para eliminar cualquier obstáculo y favorecer la 
competitividad.  
Dentro de esos componentes, el uso y apropiación del as Tecnologías de las 
Telecomunicaciones, la informática y la internet, resultan siendo factores vitales y 
preponderantes para tener en cuenta Por esto, el proyecto planteado, se alínea de 
manera perfecta a dichos objetivos, ya que se dirige de modo puntual a aspectos 
que están directamente relacionados con la educación y la mejora de la misma 
mediante un programa estructurado, programado y definido.  
 Por otra parte, desde el punto de vista de la situación problemica  en el municipio 
de San Antonio, se definió que a partir de la experiencia docente y de 
instrumentos aplicados en la investigación (encuesta, entrevista, observación) se 
pudo comprobar que existen insuficiencias en relación con el uso y apropiación de 
las TIC. dichas insuficiencias se manifiestan en que existen temores y 
desconfianza frente al uso de las TIC, no obstante reconocen los aportes y las 
posibilidades que les brindan estas tecnologías para complementar su labor 
educativa, los docentes muestran desconocimiento acerca de cómo utilizar los 
recursos tecnológicos. 
 
La situación anteriormente descrita llevó a plantear una contradicción fundamental 
que se manifiesta entre la necesidad del uso y apropiación de las tics por parte de 
los docentes y la falta de estrategias para lograr dicho fin. 
 
Esta contradicción llevó al planteamiento del siguiente problema científico: 
Insuficiencias en el uso y apropiación de las tics que limitan la formación del 
docente del municipio de San Antonio. En este enfoque, el Objeto de estudio fue el 
proceso de formación docente, en donde el campo fue: el uso y apropiación de las 
TIC por los docentes. Por su parte, el objetivo se enfocó en aplicar una estrategia 
de gestión educativa de ambientes colaborativos para el mejoramiento de la 
formación docente en uso y apropiación de TIC en instituciones educativas del 
municipio de San Antonio del Tequendama, por medio de una hipótesis, la cual 
planteaba que  la aplicación de una estrategia de gestión educativa de ambientes 
colaborativos vinculados al perfil contribuye a mejorar la formación del docente en 
el uso y apropiación de las TIC en San Antonio del Tequendama. 
 
Dentro de las tareas científicas, se caracterizó el uso y apropiación de las TIC en 
las I.E.D. de San Antonio del Tequendama, y se analizaron políticas educativas 
actuales para la formación docente. 
 
La metodología utilizada asumió como principal criterio metodológico la 
concepción dialéctico materialista y en ella se procede a la triangulación de 
métodos, fuentes y teorías; la propia triangulación es uno de los criterios de 
validación. Dentro de los métodos de la investigación científica, los que 
fundamentalmente se han utilizado son los siguientes: Teóricos, El análisis y 
crítica de fuentes, a través de los procedimientos del pensamiento lógico: análisis 
y síntesis, inducción y deducción, el histórico– lógico y el hipotético-deductivo, 
para descubrir las insuficiencias de uso y apropiación de las TIC por parte de los 
docentes, se realizaron algunas entrevistas y conversatorios con la comunidad, 
docentes y directivos. 
 
En conclusión, por medio de este trabajo se evidenció cómo las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones intervienen de manera efectiva y 
colaborativa, en procesos de formación para los docentes que intervengan y 
participen en medio de estos entornos, de manera tal que se constituyen 
elementos de progreso, que fundamentan el diseño de la estrategia de gestión 
educativa en ambiente colaborativo para la formación docente en el uso y 
apropiación de las TIC´S en las instituciones educativas departamentales del 
municipio de san Antonio del Tequendama. De este modo, se evidenció entonces 
que la estrategia de gestión educativa en ambientes colaborativos para la 
formación docente, constituye un elemento preponderante para la socialización, 
preparación y ordenamiento de los recursos necesarios para obtener así una 


























En la era de la sociedad del conocimiento es claro definir metas educativas para 
responder a las demandas del presente y del futuro mediante propuestas y 
acciones concretas, para asumir desafíos y retos que nos impone una sociedad 
globalizada, dando un enfoque fundamental a las competencias individuales y 
grupales a nivel tecnológico, laboral y educativo, ya que estas constituyen el eje 
articulador de todo un sistema, desarrollando estrategias transversales para 
eliminar cualquier obstáculo y favorecer la competitividad. Es sin duda que la 
ciencia y tecnología son los medios más importantes para promover la cultura del 
presente y del futuro encaminados a construir y transformar conocimiento para 
que nuestros educandos egresados inserten con facilidad al campo laboral. 
(Tubella 2005).   
La educación va más allá de la información: es conocimiento y sabiduría, hábitos y 
valores. (Tubella 2005). Al respecto,  se han realizado una serie de 
pronunciamientos y exposiciones que apoyan ese desarrollo y enfoque de las 
tecnologías en la información. Es el caso de artículos que relacionan la 
importancia de las T.I.C en el proceso de enseñanza aprendizaje (Palomo y Ruiz, 
2006); a continuación, se exponen algunos fragmentos de dicha exposición.  
“En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 
de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 
alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el 
siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los 
docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las 
TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 
también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en 
que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información”. 
Como se puede notar, serios estudios como los de la Unesco, han informado 
acerca de los diversos impactos de las TIC en los procesos de enseñanza, 
indicando que éstos, se enfocan hacia una transformación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Desde un punto de vista personal, es importante 
resaltar esto, ya que sin lugar a dudas, entre más sean las herramientas de 
calidad y nivel que se ofrezcan a la comunidad educativa, mejores y superiores 
serán sus resultados. Frente a las anteriores afirmaciones, la UNESCO continúa 
sus análisis de la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, indicando:  
“…los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 
medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 
experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de 
buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un 
diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el 
énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 
profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en 
clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 
dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.”(Palomo y Ruiz, 2006)  
Lo anteriormente planteado, hace pensar sin dudas, en una real transformación en 
los diversos métodos de enseñanza, ya que ahora ésta no se centra única y 
exclusivamente en el docente, sus exposiciones, experiencia y conocimientos, 
sino que por medio de los diversos medios de las tecnologías de información, el 
alumno puede extraer su propia información, generar sus propios constructos 
académicos y conjeturas alrededor de un tema planteado. 
En ese mismo artículo, se cita a autores como Palomo y Ruiz (2006) quienes 
mencionan:   
“las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por 
parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 
continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado 
en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente 
a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar”. 
Fíjese allí, cómo se habla de una transformación de las actividades pasivas de los 
alumnos, a una búsqueda constante al respecto de los contenidos y teorías que 
están recibiendo. Es importante este análisis, ya que como se mencionaba con 
antelación, las dinámicas de educación empiezan a cambiar y de este modo son 
diversos los modos en los que se enseña, se aprende y se interactúa, ya no solo 
en el salón de clases y entre docente –estudiante, sino entre el estudiante con sus 
pares y con la tecnología como fuente de información.  
El artículo citado (Palomo y Ruiz, 2006) continúa refiriéndose al  diseño e 
implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC 
efectivamente y cómo estas son un elemento clave para lograr reformas 
educativas profundas y de amplio alcance. Así, muestra a las instituciones de 
formación docente como responsables para  optar entre asumir un papel de 
liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 
cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios 
de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 
docentes como aquellos en actividad sepan utilizar estas herramientas.  
Se refiere entonces a un papel de liderazgo y vanguardia por medio de la actividad 
docente, de modo tal que sea ésta, la que lidere y encamine los esfuerzos 
educativos, de modo tal que presente alternativas de interacción, conocimiento e 
investigación para los alumnos que incursionen en el uso y desarrollo de las TIC 
como herramientas para su avance académico.  
A continuación, se citan algunos fragmentos del artículo (Palomo y Ruiz, 2006)  , 
los cuales son importantes para la articulación de las ideas expuestas hasta este 
punto y que resultan vitales para la comprensión de las temáticas expuestas 
(Pablos 2007).  
“Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 
docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 
tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a 
la red. Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 
colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de 
tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la 
necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas 
encomendadas por el profesorado.”. 
Continuando con los análisis de otros autores y posturas académicas al respecto, 
se encuentran planteamientos como los de Ávila (2011), quien esgrime, al 
respecto del papel de los docentes en la educación básica y la tecnología  
”En las Declaraciones de Cochabamba (2001), los ministros de educación de los 
países de América Latina y el Caribe, reconocieron la necesidad urgente de  
acelerar la transformación de los sistemas educativos, misma que necesariamente 
tendría que considerar el papel de los actores y de las prácticas educativas para 
evitar el rezago respecto a los cambios en otros ámbitos de la sociedad.” 
Se puede notar allí, la relevancia y preponderancia que se le confiere a los 
docentes, de modo tal que sean ellos los promotores de esas múltiples 
transformaciones que requieren los países de América Latina. Sin dudas, al ser los 
gestores y directos implicados de los cambios y dinámicas con los que se debe 
trabajar para dinamizar la educación en la región, son también los delegados para 
liderar la implementación de programas con contenidos tecnológico, 
comunicacional y que haga uso de las herramientas informáticas contemporáneas.  
 
De igual forma, Ávila, cita a Blanco (2001) quien expone:  
 
“ Los países de la región enfrentan el desafío de desarrollar políticas integrales 
que garanticen un cuerpo docente con las competencias profesionales y éticas 
adecuadas para hacer efectivo el derecho de los alumnos a aprender y 
desarrollarse plenamente. Estas políticas deberían incluir de manera articulada la 
formación inicial, la inserción profesional y la formación continua…” 
 
Como se nota, Blanco hace hincapié también en esas políticas integrales que 
garanticen un equipo docente capacitado, liderando las transformaciones 
planteadas y encabezando los recambios educativos que necesita la región. A 
continuación, se citan algunos de los apartes más importantes del artículo, 
aquellos que se relacionan con lo planteado hasta este punto y que continúan 
desarrollando las ideas expuestas.  
 
“El tema central de los acuerdos regionales fue el inaplazable compromiso de los 
gobiernos para el abordaje de las acciones destinadas a mejorar la calidad y el 
funcionamiento de los sistemas educativos, para asegurar la competitividad 
nacional en el nuevo orden mundial basado en el conocimiento. “ 
 
Al respecto de los retos planteados que requiere este gran proyecto educativo, 
Ávila menciona que el principal estriba en acortar distancias entre los avances de 
la ciencia y la tecnología y la educación; mientras que los progresos científico-
tecnológicos han dado lugar a importantes y rápidas transformaciones en casi 
todos los espacios de la sociedad, la educación ha cambiado poco y prueba de 
ello es que prevalece el modelo tradicional basado en el libro de texto, el gis, el 
pizarrón y la palabra del maestro.  
 
La enseñanza sigue conservando como su nicho, los muros del aula, mientras la 
información del mundo llega a los estudiantes a través de la televisión, el cine, la 
radio y la computadora con todas sus posibilidades de multimediación e 
inmediatez. (Pablos 2007) 
 
En otras palabras, la práctica pedagógica tiene un ritmo distinto a los avances 
innovadores de la tecnología, un gran sector de los docentes se encuentra 
ubicado en la cultura pre-computacional, la cual es necesario ayudarles a 
remontar de manera sencilla, atractiva y útil a sus intereses profesionales. No 
obstante, el propósito de llevar la tecnología a la escuela no es un fin en sí mismo, 
de nada servirán los esfuerzos por equipar los planteles si no se promueven 
cambios profundos, estructurales, que deben empezar por la gestión escolar. 
(Tubella 2005).  
 
“Las medidas que se adopten para la optimización del proceso educativo deben 
partir de las condiciones de cada centro escolar en particular, sin olvidar que en 
cada uno de ellos existen factores que facilitan o dificultan su funcionamiento y 
que el docente es sólo uno de los actores, pero no el único, en la definición de la 
calidad del servicio.” 
 
Partiendo de lo anteriormente mencionado, es posible afirmar que para que el 
andamiaje y las propuestas planteadas con antelación, puedan funcionar y 
desarrollarse con éxito, se han venido implementando una serie de planes y 
proyectos encaminados a la elaboración y planteamiento de dichas acciones. Una 
de ellas, es el llamado PNDE, el cual se expone concretamente de la siguiente 
forma:  
 
“El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se define como un 
pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y 
horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente 
obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de 
instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 
entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio 






DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
SITUACIÓN PROBLEMICA  EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. 
 
A partir de la experiencia docente y de instrumentos aplicados en la investigación 
(encuesta, entrevista, observación) se pudo comprobar que existen insuficiencias 
en relación con el uso y apropiación de las TIC. dichas insuficiencias se 
manifiestan en que existen temores y desconfianza frente al uso de las TIC, no 
obstante reconocen los aportes y las posibilidades que les brindan estas 
tecnologías para complementar su labor educativa, los docentes muestran 
desconocimiento acerca de cómo utilizar los recursos tecnológicos. 
La situación anteriormente descrita lleva a plantear una contradicción fundamental 
que se manifiesta entre la necesidad del uso y apropiación de las TIC por parte de 
los docentes y la falta de estrategias para lograr dicho fin. 
Esta contradicción lleva al planteamiento del siguiente problema científico: 
Insuficiencias en el uso y apropiación de las TIC que limitan la formación del 
docente del municipio de San Antonio 
 
Objeto de estudio: El proceso de formación docente en el área de formación de 
las TIC.  
Campo: el uso y apropiación de las TIC por los docentes  
Objetivo: Aplicar una estrategia de gestión educativa para ambientes 
colaborativos para el mejoramiento de la formación docente en uso y apropiación 
de TIC en instituciones educativas del municipio de San Antonio del Tequendama. 
Hipótesis: la aplicación de una estrategia de gestión educativa de ambientes 
colaborativos vinculados al perfil contribuye a mejorar la formación del docente en 
el uso y apropiación de las TIC en San Antonio del Tequendama.  
Tareas científicas: 
Caracterizar el uso y apropiación de las TIC en las I.E.D. de San Antonio del 
Tequendama. 
Analizar las políticas educativas actuales para la formación docente. 
Establecer los criterios para diseñar un ambiente colaborativo que propicie la 
utilización de las tic por los docentes en vinculación con su perfil. Elaborar la 
estrategia de gestión educativa en el uso y apropiación de las tic  
 
Metodología: 
El método de investigación con el cual se desarrolla el documento es de carácter 
cualitativo, ya que se asume como principal criterio metodológico la concepción 
dialéctico materialista y en ella se procede a la triangulación de métodos, fuentes y 
teorías; la propia triangulación es uno de los criterios de validación. Dentro de los 
métodos de la investigación científica, los que fundamentalmente se han utilizado 
son los siguientes: Teóricos, El análisis y crítica de fuentes, a través de los 
procedimientos del pensamiento lógico: análisis y síntesis, inducción y deducción, 
el histórico– lógico y el hipotético-deductivo, para descubrir las insuficiencias de 
uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes, se realizaron algunas 
entrevistas y conversatorios con la comunidad, docentes y directivos. 
 
Reconocimiento 
• Visita de reconocimiento contextos educativos  y sus actores  
• Presentación del proyecto  
• Acuerdos de intervención  
Caracterización 
• Identificar necesidades y oportunidades  de formación de los docentes en 
TIC 
• Perfil y expectativas de los directivos y de los docentes  
• Revisión documental  
Construcción 
• Sensibilización  
• Prospectiva  
• Selección de prioridades  
• Consolidación: acompañamiento y seguimiento  
Socialización  
• Devolución  y validación con las comunidades  
Sistematización  
• Recolección y análisis de información  
• Triangulación  
Tipo de investigación y el enfoque 
Enfoque Cualitativo  
Método: Estudio de caso múltiple  
Población 
Todo el personal docente del municipio de San Antonio del Tequendama del 
sector publico las Instituciones son dos: 
 I.E.D. Mariano Santamaría 
I.E.D. San Antonio del Tequendama 
 
Técnicas: 
 Observación  participante 
• Entrevistas  
• Cuestionarios 
• Revisión documental  




Novedad Científica: gestión educativa de ambientes colaborativos vinculados al 




Impacto social: La estrategia que se aplico resuelve un problema real vinculado a 
las insuficiencias que presentan los docentes en el uso y apropiación de las tic lo 
que garantiza un mejoramiento en la formación de los docentes atendiendo su 
perfil profesional.  
 
Aporte Práctico: Se ofrece una estrategia de gestión educativa de ambientes 
colaborativos para mejorar la formación del docente en el uso y apropiación de las 
tic, la misma es de fácil aplicación y puede generalizarse  en todo el contexto 
colombiano 
 
La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, bibliografía y los 
anexos.  
El capítulo I, Consta del Marco Teórico. 
 
El Capitulo II, Trata del diagnostico de la situación actual de los docentes de las 
instituciones educativas departamentales que hacen parte del Municipio de San 
Antonio de Tequendama con respecto al uso y apropiación de las TIC. 
 
En el capítulo III, Las consideraciones preliminares y la propuesta del DISEÑO DE 
UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN AMBIENTE COLABORATIVO 
PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO Y APROPIACIÒN DE LAS TIC 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 





1. MARCO TEÓRICO 
1.1.  GESTIÓN EN LAS TIC -   ESTÁNDARES DE COMPETENCIA EN TIC 
PARA DOCENTES 
 
Para dar paso a los contenidos propios del documento y la investigación 
desarrollada, es necesario, realizar un preámbulo de tipo teórico, el cual articule 
de manera idónea, posiciones y planteamientos desde el punto de vista 
bibliográfico, los cuales permitan estipular las directrices y lineamientos que se 
refieren a la educación, con respecto a la calidad de la misma, en un siglo 
globalizado como lo representa el siglo XXI. Al respecto, se definirán parámetros 
referentes a la educación y temáticas concernientes a la misma.  
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Para poder realizar un análisis bibliográfico que resulte ser realmente profundo e 
interesante para contextualizar los enfoques que se están generando en este 
análisis, es necesario referenciar conceptos que se involucran de distintas formas 
con las temáticas aquí planteadas.  
En primer lugar, se requiere hablar acerca de la gestión, como un concepto que se 
aplica para este caso de estudio, en el cual de manera puntual se involucran 
aspectos administrativos y de coordinación, que para la propuesta deben ser 
analizados de manera puntual.  
GESTIÓN 
DEFINICIONES Y ACERCAMIENTOS A LAS TEORÍAS DE GESTIÓN, 
APLICADAS AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA  EN 
AMBIENTE COLABORATIVO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO Y 
APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
 
En primer lugar, es necesario remitirse a la definición del diccionario Larousse, el 
cual referencia al respecto:  
Gestión: del latín gestio onis. Acción y efecto de administrar (Larouse, 1999) . 
Iniciando el análisis, es posible percatarse de una palabra que implica “acción”, lo 
cual hace pensar no solamente en una serie de actividades que se realizan 
(muchas de ellas por delegación de alguien), sino que hace un enfoque directo 
hacia la acción imperativa de administrar, pero para el caso puntual que se 
desarrolla en este texto vale la pena preguntarse: ¿Administrar qué?.  Dicho 
cuestionamiento será resuelto más adelante.  
Ahora bien, partiendo del análisis sencillo y generalista (sin entrar aun en 
tecnicismos ni análisis concretos de ciencias como la administración) se prosigue 
relacionando otras definiciones que relacionan a la gestión como las de Salgueiro, 
quien introduce este análisis ya desde unas concepciones científicas más 
profundas:  
“…conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 
establecidos (Salgueiro, 2001)”.  
Fíjese bien cómo en la definición de Salgueiro (2.001) se relaciona de la misma 
forma la palabra “acción”, pero ahora con un propósito: llevar a cabo el logro de 
objetivos previamente establecidos. Retomando, se encuentran hasta aquí dos 
relaciones que indican una acción que debe estar enfocada en la consecución de 
objetivos previamente establecidos. En estas “acciones” de las que se habla 
puntualmente para este estudio, son todas aquellas que están directamente 
involucradas con las actividades que sean necesarias para que el programa de 
“Entre Pares” funcione perfectamente en la implementación de las “web lessons” 
del cual se ha venido hablando a lo largo del texto.  
Es decir, que se llama gestión (en palabras propias) a aquellas acciones 
relacionadas con actividades que están dirigidas a la realización y desarrollo de 
objetivos que han debido establecerse con anterioridad.  
Pero esta es tan solo una pequeña y primera parte de los análisis que enfocan el 
estudio de la Gestión. Se prosigue entonces con la referenciación de autores 
como Amat (2000)   quien menciona, basado en los planteamientos de los 
llamados padres de la administración, quienes serán referenciados más adelante:  
 
“De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al desarrollo 
de las funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir y 
controlar.” 
 
En la anterior definición, o acercamiento a la misma, se relacionan ya no solo las 
acciones necesarias para alcanzar un objetivo, sino que se adiciona un elemento 
más: “el desarrollo de funciones de la administración”, lo cual empieza a relacionar 
de modo directo dos objetos de estudio bastante importantes para este 
documento: gestión y administración. Vale la pena resaltar cuatro palabras clave: 
planear, organizar, dirigir y controlar.  
Ahora bien, vale la pena ir retomando los conceptos que se han planteado hasta 
este punto y realizar un constructo propio basado en las referencias ya 
relacionadas: “la gestión implica todas aquellas acciones que se deben administrar 
y liderar para alcanzar los objetivos concertados desde un principio en 
determinadas tareas, por medio de la planeación, la organización, la dirección y el 
control”. Tomando como punto de partida lo planteado hasta este punto de 
análisis, se da entonces una formal introducción al concepto de gestión, pero ya 
desde una óptica de la ciencia de la administración, mencionando aquellos tres 
niveles clave que (desde el punto de vista de una organización económica – 
empresa) son los elementales cuando se hace alusión a la gestión: Gestión 
Estratégica; Gestión Táctica – Gestión operativa.  
Continuando con los postulados de Amat, él define a la gestión estratégica como 
“el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la organización a alcanzar los 
objetivos corporativos, la cual tiene directa relación con la formulación, ejecución y 
control del Plan Estratégico de la empresa y se basa en la comprensión y 
administración de la relación e interacción de la empresa con el medio ambiente, 
es decir con los proveedores y los clientes por una parte y por otra, con los demás 
agentes presentes en el entorno tales como la competencia, el gobierno, y en 
general todos aquellos que constituyen la cadena del valor a la que pertenece la 
organización (Amat, 2001)”. 
En este punto hay que hacer especial hincapié en un análisis “estratégico”, es 
decir, nacido en las directivas y en el ápice estratégico de la organización 
(empresa) que toma las decisiones más relevantes y de mayor impacto para la 
empresa en un momento determinado.  
Al respecto, las decisiones de la gestión estratégica, harán referencia a muy pocas 
personas, quienes serán generalmente las que planeen, estructuren y direccionen 
los caminos y vías por donde ha de moverse la organización y los pasos que debe 
seguir luego de la formulación de metas, objetivos, visiones y estrategias 
planteadas al comienzo de cada tarea o labor.  
Pero vale la pena complementar la construcción del concepto con otros 
planteamientos y exposiciones de autores que también se han referido a dicho 
término. Es el caso de autores como Hernández (2001), ' encompasses an array of 
different functions undertaken to accomplish a task successfully. quien asegura 
que:  
“la gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen el compromiso de 
realizar una tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas. Resulta 
ser However, it is the way and the process of how one achieves ones target or 
goals and it is in this respect that management is considered an art and a science 
as well.  el camino y el proceso de cómo una organización logra los objetivos o 
metas, y es en este sentido que la gestión se considera un arte y una ciencia 
también”. 
El planteamiento de Hernández resulta importante, ya que sigue alimentando el 
constructo general que hasta el momento se ha desarrollado. En su caso puntual, 
adiciona los términos: funciones, hacer, logro, ciencia y arte. Hasta este punto, 
ninguno de los autores que se habían reseñado habían mencionado los términos 
ciencia y arte, pero es importante la exposición de Hernández, ya que deja ver 
cierta tecnicidad, estudio profundo (sistemático, programático y técnico), así como 
se involucran de igual manera aquellas capacidades y talentos que hacen a los 
artistas lo que son y por lo que se conocen.  
“(…) es evidente que la gestión es un creativo, así como un flujo sistemático de 
conocimientos que se pueden aplicar para obtener resultados mediante el uso 
humano, así como otros recursos de una manera eficaz (Hernández Et At, P. 17)” 
Además de relacionar a la gestión como un arte y una ciencia, Hernández la 
asimila con la facultad “creadora” del hombre, ya que se aplican conocimientos y 
recursos complementarios para el logro de un fin específico. Interesante análisis 
para continuar con la construcción de un marco de teorías enfocadas a la 
definición conceptual, teórica y práctica de la gestión.  
Por su parte, estudiosos del tema como Menguzzato, argumentan la relevancia de 
una gestión eficaz en las organizaciones mencionando:  
“Es sólo a través de una gestión eficaz que las empresas logran el desarrollo y 
ejecución de sus políticas de negocio y estrategias para maximizar sus beneficios 
y ofrecer a sus clientes  los mejores productos y servicios. (Menguzzato 2003)” 
Es importante agregar aquí, basados en el planteamiento de Menguzzato, la 
importancia que tiene no solamente una “gestión” per sé, sino una gestión “eficaz”, 
pues de nada sirve ni aporta a una organización, ufanarse de poseer una gestión 
en sus procesos y estructura general, si ésta no resulta ser lo suficientemente 
eficaz y funcional como para dar los resultados y los productos y servicios de 
mayor calidad a sus clientes.  
En este punto importante de la referenciación bibliográfica, se hace necesario 
agregar los comentarios de los primeros estudiosos de la gestión, y quienes son 
conocidos hoy como los padres de la administración.  
"Gestión, es el arte de saber lo que quiere hacer y then seeing that it is done the 
best and cheepest way”. a continuación, hacerlo de la mejor manera y por el 
camino más eficiente (Taylor, 1967)”. 
 
Fíjese aquí que el planteamiento de Taylor, aun cuando la mundialización y la era 
de la tecnología no habían afectado de modo tan impactante como hoy día la vida 
de las sociedades, se enfoca en realizar las cosas de manera sencilla, pero 
sabiendo cómo se hace y realizándolo de la manera más eficiente. Sin duda, una 
definición magistral, sucinta y concreta.  
De la misma forma, Fayol se refería al concepto aquí desarrollado de la siguiente 
forma, dando un preámbulo conceptual así, a lo que se analizará posteriormente:  
 
"En relación a la gestión, se deben tener en cuenta cuatro acciones: prever, 
planificar, organise, to command, to co-ordinate and to control”. organizar, mandar, 
coordinar y controlar (Fayol 1987)".  
En este punto, tan solo se hará la referencia de la cita mencionada por Fayol, ya 
que más adelante se ahondará en la explicación  y análisis aplicativo de la misma.  
Pero aparece el planteamiento de otro famoso estudioso de la gestión, y quizá 
quien más lo ha enfocado desde el punto de vista humano y de la dirección de 
personas:  
"La gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de and with people”. y con 
la gente (Chiavenato 2007)” 
 
Desde luego, el estudio de Chiavenato se basó fundamentalmente en las 
personas más que en los procesos, en el individuo más que en sus tareas y en 
sus capacidades más que en sus funciones. Y resulta importante notar la manera 
en la que en este apartado de manera simple y directa menciona que la gestión no 
es más ni menos que hacer las cosas bien, con la gente y a través de ella. Sin 
duda, es un postulado mucho más directo, concreto y directo que los analizados 
con anterioridad, ya que referencia y deja caer sobre las personas todo el peso de 
la responsabilidad y la importancia primordial de su desempeño en la “gestión”, sin 
importar si es de procesos, administrativa, financiera o de que índole.  
En otro de sus apartes, Chiavenato relaciona a la gestión como  
"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando 
para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado (Chiavenato, 
Et At, P. 50)". 
Nótese allí, que el autor involucra ahora el término “disciplina” como aquel 
componente complementario a lo que se ha expuesto hasta este punto. Sin duda, 
los planteamientos de los autores (a los que llamaremos más “jóvenes”) que se 
referencian a lo largo de este documento, son basados en las ideas de 
Chiavenato, ya que ellos argumentan que la gestión debe ir enfocada hacia el 
alcance de unos objetivos fijados y estructurados por parte de la empresa. Pero de 
manera enfática, Chiavenato hace alusión al alcance de dichos objetivos pero con 
el papel fundamental del recurso humano para dicho fin.  
 
1.1.1. Los tres niveles de acción de la gestión, aplicados al diseño de la 
estrategia de gestión educativa  en ambiente colaborativo para la 
formación docente en el uso y apropiación de las tic en las 
instituciones educativas departamentales del municipio de san 
Antonio del Tequendama 
 
La conceptualización que se ha presentado hasta este punto, se refiere de manera 
directa a los aspectos teóricos, conceptuales y técnicos que se deben involucrar 
en el diseño de la estrategia de gestión educativa aquí planteada. En primer lugar 
se habló al respecto del tema de la gestión, conceptualizando sus principales 
componentes y pasando posteriormente por las aplicaciones y análisis desde el 
punto de vista de las ciencias administrativas. Esto, ya que para una estrategia tan 
compleja y seria como estas, se requiere principalmente de un trabajo de gestión, 
de preparación, seguimiento, estructura y fundamentación lo suficientemente 
preparado y elaborado, de modo tal que se cuente con la garantía de que el 
trabajo realizado será lo suficientemente efectivo y no improvisado.  
A continuación, y desde lo anteriormente expuesto, se presenta entonces cómo 
desde los tres niveles de acción de la gestión, se deben abordar estas temáticas y 
puntos de vista.  
En este entorno,  aparecen los conceptos subsecuentes de la gestión estratégica: 
gestión táctica y operativa. Al respecto de la gestión táctica, Amat (2000) 
argumenta que surge de  la gestión estratégica ya que los objetivos de ésta se 
desprenden directamente de la primera gestión y deben estar alineados con ellos.  
Siendo consecuentes con lo relacionado hasta este punto, se puede comprender 
que la gestión táctica no podrá estar distante ni lejana de los propósitos generales 
y de las metas y visiones de ese “ápice estratégico” de la organización, ya que 
ésta seguirá los postulados y los mapas trazados por las directivas y cargos 
gerenciales, y los tendrá que poner en marcha de modo táctico y estratégico, pero 
su comunicación debe ser constante y el trabajo sinérgico para alcanzar dichas 
metas y objetivos trazados.  
Complementario al planteamiento de Amat, autores como Blanco (1997), 
comentan:  
“…la  gestión táctica involucra el ámbito interno de la organización y obedece al 
óptimo desarrollo de todas sus actividades internas, es decir, más que a aquellas 
actividades desarrolladas dentro del espacio físico de la empresa, a todas aquellas 
que componen la cadena del valor interna” 
Hay un término que es de importante relación en este punto, basado en la 
descripción de blanco: óptimo desarrollo de actividades internas. y es 
precisamente ese término el que empieza a introducir al lector del presente texto a 
ese gran objeto de estudio de éste documento (diseño de una estrategia de 
gestión educativa  en ambiente colaborativo para la formación docente en el uso y 
apropiación de las tic en las instituciones educativas departamentales del 
municipio de san Antonio del Tequendama) ya que se debe comprender a la 
educación como esa labor de suprema importancia dentro de un constructo y una 
estructura social, de modo tal que se puedan fundamentar las principales bases de 
desarrollo, progreso y prosperidad, pero, como en este caso, basadas 
principalmente en la preparación e idoneidad que deben poseer los docentes para 
dicho fin.  
En relación a la gestión operativa, Amat (1992) hace especial mención al hecho 
que los objetivos operativos se derivan directamente de los objetivos tácticos. El 
nivel operativo involucra cada una de las actividades de la cadena del valor 
interna, tanto primarias como de apoyo, por tanto es posible hablar de gestión de 
aprovisionamiento, gestión de la producción, gestión de distribución, gestión de 
marketing y gestión de servicio, gestión de personal, la gestión financiera, etc. 
En otras palabras, la gestión operativa resulta ser la base de todos aquellos 
procesos que componen el soporte y la base fundamental para la estrategia y el 
desarrollo táctico de la organización, y es allí donde se encuentran entonces esas 
actividades encaminadas a trabajos específicos por área, mientras que la función 
directiva y táctica tiene un mayor espectro y campo de acción.  
Retomando los planteamientos expuestos hasta este punto, es posible entonces 
mencionar que cuando se hace referencia a la “gestión”, se afectan directamente 
conceptos relacionados con la capacidad y necesidad de ésta de planearse, 
organizarse y controlarse de lo estratégico a lo operativo y se ejecuta, de lo 
operativo a lo estratégico.  
Por lo tanto, la propuesta del  diseño de una estrategia de gestión educativa  en 
ambiente colaborativo para la formación docente en el uso y apropiaciòn de las tic 
en las instituciones educativas departamentales del municipio de san Antonio del 
Tequendama, requiere (según lo anteriormente expuesto y presentado desde una 
perspectiva teórica) de componentes de gestión y de administración, que se 
adapten a una propuesta seria, bien planteada y planeada, de modo tal que su 
ejecución dé inicio no solamente en el desarrollo de la misma, sino antes de 
iniciarla (planeación), durante su ejecución (control) y aun después de que ésta se 
hubiera realizado (seguimiento).  
Complementariamente, se encuentra la definición de educación, la cual es 
abordada de la siguiente forma, haciendo parte importante del análisis temático y 
teórico desarrollado, que en este punto se esgrime así:  
 
1.1.2. APROPIACIÓN DE LAS TIC. 
A continuación, el marco teórico se centrará en el que quizás resulta ser el 
elemento más importante y crucial de la investigación, el cual se enfoca en el uso 
pedagógico de materiales – recursos educativos de las TIC.  
En principio, se mencionan teorías y planteamientos de diversos autores que han 
opinado y se han referido al respecto. Complementariamente, se harán análisis de 
cómo éstas pueden ser aplicadas, las ventajas que tienen y presentan para 
docentes y alumnos y de la misma forma cómo éstas se desarrollan en los 
diversos ambientes educativos.  
Para estructurar esta parte del documento, es importante mencionar los 
antecedentes de las denominadas TIC, y así poder llegar a concluir cómo éstas se 
han convertido en elementos tan importantes y relevantes en nuestros días.  
Al respecto, autores como Bell (1976) en su libro El Advenimiento de la Sociedad 
Postindustrial, concluye que: ”… la sociedad postindustrial implica el brote de 
nuevas estructuras y principios axiales: el paso de una sociedad productora de 
bienes a una sociedad de información o de conocimiento” (p. 102).  
 
Se puede notar entonces cómo este autor hace énfasis en los múltiples cambios 
que ha sufrido el mundo contemporáneo y cómo ésos han influido de manera 
sustancial en la educación y la pedagogía diametralmente.  
Complementariamente, autores como Toffler (1995), se enfocan en resaltar una 
sociedad que se ha visto sumamente influenciada y permeada por las TIC, viendo 
y siendo testigo de múltiples cambios, por demás, sumamente positivos, en lo que 
corresponde a sus modelos de gestión, pedagogía, dirección y enfoques 
educativos. De la siguiente manera lo refiere Tofller al expresar: “El conocimiento 
es infinitamente ampliable. Su uso no lo desgasta sino que, al contrario, puede 
producir aún más conocimiento. La producción de conocimientos requiere, 
además, un ambiente de creatividad y de libertad opuesto a toda tentativa 
autoritaria o burocrática de control del poder”. 
 
Sin lugar a dudas, desde esta perspectiva, las TIC refieren una amplitud, 
dimensionalidad y expansión mucho más amplia en lo que concierne al poder, ya 
que en realidad “nadie tiene el poder absoluto” sobre los contenidos que en éstas 
se hallan, sino que por el contrario, es un acceso libre, abierto y enfocado hacia 
cualquier persona que quiera hacer uso de éstas y explotación de los mismos.  
Por otra parte, análisis como el de Escobar (2010), relacionan un nuevo modo de 
desarrollo informacional, indicando que:   
 
“La fuente de la productividad estriba en la tecnología de la 
generación del conocimiento, el procesamiento de la 
información y la comunicación de símbolos. Aunque, el 
conocimiento y la información son elementos decisivos en 
todos los modos de desarrollo, lo que es específico del modo 
de desarrollo informacional es la acción del conocimiento 
sobre sí mismo como principal fuente de productividad. En 
consecuencia, se deduce que debemos esperar el surgimiento 
histórico de nuevas formas de interacción, control y cambio 
sociales.” Escobar et al (2010, p. 107) 
 
 
No se puede hablar por tanto de el uso de las TIC en educación, si no se refieren 
antes, conceptualizaciones como las de la autora citada, en las que la sociedad 
del conocimiento (específica y más concretamente en la educación) estriba en un 
desarrollo constante, una curiosidad casi infinita y un mundo de conceptos y 
estudios por resolver, ahondar y profundizar.  
De este modo lo expresa Castells (2002), quien indica que: “la sociedad del 
conocimiento: “se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación 
de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 
alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de 
información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información.”  
 
Dentro de la gran relevancia que han tomado en las últimas décadas, la aparición 
de las TIC, Escobar (2010), se refiere en su tesis, a que el auge de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones 
para la aparición de sociedades del conocimiento y reconoce que la sociedad de la 
información tendrá sentido si se convierte en “un medio al servicio de un fin más 
elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del 
conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para los 
países menos adelantados (p. 109). Por tanto, si nos referimos aquí al uso 
pedagógico de materiales  y de recursos educativos de las TIC, se debe indicar de 
la misma forma que éstas hacen parte de un cambio y restructuración en los 
modos de educar y enseñar, así como en las múltiples formas de aprendizaje con 
las que cuentan las sociedades en la era contemporánea.  
 
De igual manera, las  TIC poseen enormes posibilidades para acrecentar el 
acceso a una educación de calidad, favorecer la alfabetización y la educación 
primaria universal así como para facilitar el proceso mismo de aprendizaje, que 
sentará de esa forma las bases para la creación de una Sociedad de la 
Información totalmente integradora y orientada al desarrollo y de una economía 
del conocimiento que respete la diversidad cultural y lingüística. Escobar (2010).  
 
Según el estudio reseñado de Escobar, en lo que concierne al entorno 
latinoamericano, Colombia ha participado en la elaboración del Plan de Acción 
Regional de la Cumbre de la Sociedad de la Información y específicamente de los 
compromisos adquiridos en San Salvador, en la II Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, realizada en febrero de 
2008.  
A raíz de estos acuerdos de orden internacional, se han derivado líneas de acción 
y compromisos para los estados participantes, en particular para el caso 
Colombiano, se han creado una serie de planes, programas y proyectos que 
propenden por la inclusión de las TIC en los diferentes ámbitos de la vida social. El 
compromiso del Gobierno Nacional con un Plan Nacional de TIC que fuera 
liderado y orientado por el Ministerio de Comunicaciones quedó expresado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010. Así, el Plan TIC Colombia, se formuló por 
un período de 10 años (2008 –2019) y se busca que al final del mismo, “todos los 
colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de 
las TIC para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad”. (2008)  
 
Para lograr este propósito, se proponen una serie de políticas y proyectos en ocho 
ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales. Los ejes transversales 
cubren aspectos y programas que tienen efecto sobre los distintos sectores y 
grupos de la sociedad (comunidad, marco regulatorio, investigación, desarrollo e 
innovación y gobierno en línea). Los ejes verticales se refieren a programas que 
ayudarán a lograr una mejor apropiación y uso de las TIC en sectores 
considerados prioritarios para el plan (educación, salud, justicia y competitividad 
empresarial).  
En el Plan Nacional de TIC (2008) se establecieron las políticas de uso y 
aplicación de éstas tecnologías en la educación. Las mismas abarcan tres 
componentes: gestión de infraestructura, gestión de contenidos y gestión del 
recurso humano (maestros y estudiantes). Además en los objetivos planteados, se 
establece que debe crearse un ambiente favorable que estimule el 
aprovechamiento de escenarios digitales, y que se caracterice por:  
 
Promover y eliminar barreras para aprovechar el uso de las 
TIC en la educación.  Abrir posibilidades para que todos los 
miembros de la comunidad puedan ser creadores y usuarios 
del conocimiento, incentivando en forma creativa la precisión y 
la calidad del mismo.   Transformar el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de los colegios y los programas de 
Acreditación Institucional de las universidades, de tal manera 
que permita un mejor conocimiento y aprovechamiento de 
estas tecnologías por los estudiantes. El uso de estas 
tecnologías debe ser permanente en el proceso educativo en 
el aula para todas las materias y en las asignaciones de 
investigación y desarrollo de trabajos para los alumnos.   
Brindar reconocimiento, en los procesos de promoción de 
maestros en su carrera docente, a la demostración de 
competencias en TIC sumadas al uso activo de estas 
tecnologías en sus clases y procesos pedagógicos.  Promover 
la relación de la comunidad de padres con la comunidad 
educativa. Plan Nacional de TIC (2008)  
Es importante mencionar que por medio de estos planes, las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones tienen como objetivos puntuales (en lo 
concerniente al uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC), 
el fomento al acceso a la tecnología a la comunidad educativa a través de la 
dotación de computadores a las instituciones educativas, con especial énfasis en 
sector rural.  
Por otra parte, se pretende ofrecer contenidos digitales de calidad a docentes, 
estudiantes, investigadores, padres de familia y comunidad educativa en general a 
través del Portal Educativo en Internet Colombia Aprende: 
www.colombiaaprende.edu.co. Del mismo modo y no menos importante, se 
pretende  fomentar el uso y apropiación de las tecnologías a través de la definición 
de una primera ruta de desarrollo profesional docente en el uso de TIC, con el fin 
de preparar a los maestros de forma estructurada, para desarrollar su 
productividad personal con las TIC, participar en redes y comunidades virtuales, 
vincularse con sus estudiantes en proyectos colaborativos, sistematizar 
experiencias significativas con el uso de las TIC, y participar con los estudiantes 
en otras actividades complementarias de fomento al uso de la red escolar y el 
portal educativo. Plan Nacional de TIC, et al (2008).  
 
En lo concerniente al uso y apropiación de las TIC en la escuela y en el rol de los 
maestros, así como en la forma en la que son transmitidos los conocimientos y se 
crean así espacios de comunicación entre docentes y estudiantes, autores como 
Rueda (2005) indican que: “las tecnologías de la información y la comunicación –
TIC, han pasado a tener un papel estructural en las actuales sociedades, tanto en 
los modos de producción como en las transformaciones de orden social, cultural, 
político y educativo. 
 
En medio de este enfoque, se debe pensar también en los ambientes apropiados 
de aprendizaje, sobre los cuales Rodríguez (2008) indica que se debe pensar en 
una propuesta de conformación de comunidades de aprendizaje de TIC, a través 
de la cual se pueda potenciar el trabajo en equipos de docentes, quienes a partir 
de sus motivaciones, intereses y saberes logren una incorporación pertinente, 
transversal y crítica de las tecnologías en sus procesos de enseñanza - 
aprendizaje.  
 Pero para que se pueda presentar lo que expone dicho autor, se requiere de dos 
elementos relevantes, los cuales son, en primera instancia, la recepción de los 
adelantos tecnológicos en la vida práctica de las personas; el segundo, con la 
utilización de dichos adelantos y de otras aplicaciones en sentido estrictamente 
pedagógico y didáctico.  
Por tanto, se requiere aquí de enfoques de educación abierta, de integración en 
los modelos educativos, la adecuación y el fácil acceso a los recursos electrónicos 
y tecnológicos, así como al alcance de los elementos que componen el vasto 
mundo de las telecomunicaciones.  
Para terminar este análisis, es importante citar a un autor como  Hopenhayn 
(2004) quien  analiza algunos retos relevantes que tiene la educación en cuanto al 
uso y apropiación de las TIC en la educación.  
 
En primer lugar, Hopenhayn indica que se requiere de la interacción virtual, la cual  
recurre a un hipertexto en que se mezcla la lectoescritura, la oralidad y la cultura 
por imágenes. Su inmediatez es oral, mientras que su acción motriz básica es la 
digitación (...) Sin duda esto impacta la forma de adquirir, procesar y difundir 
conocimientos. Si los currículos de la escuela están basados en la cultura letrada y 
en la compartimentación de géneros y materias, el hipertexto del intercambio 
virtual transgrede las fronteras y los compartimentos estancos. No se trata sólo de 
contenidos, sino principalmente de estilos de aprendizaje y enseñanza. Los 
cambios en las prácticas virtuales desafían, por lo mismo, las bases del sistema.  
 
En segunda instancia, se indica la importancia de educar para imprimirle al uso de 
estas nuevas tecnologías un sentido que no se desligue de la producción de 
sentido, tanto individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a 
su vez, de la cultura propia.  
Como tercer punto analítico, se relacionan los aspectos de la  interacción virtual, la 
cual  oscila entre medio y fin. En los niños y jóvenes de edad escolar el vínculo 
con la red tiende a ser lúdico y caótico, vale decir, se privilegia el “inmanentismo 
virtual” y no el potencial de la red para recabar conocimientos. Los riesgos en esta 
permutación de prioridades radican en la pérdida de capacidad para organizar 
conocimientos y ordenar las dinámicas de aprendizaje. Hopenhayn et al (2004).  
 
Por último, se debe tener muy en cuenta el uso y adecuación de la denominada 
comunidad de aprendizaje, la cual  es una estrategia educativa sustentada en el 
aprendizaje dialógico que posibilita la transformación social, cultural y pedagógica 
de una institución educativa mediante la construcción de una visión compartida, la 
participación y el trabajo colaborativo. La conformación de una comunidad de 
aprendizaje requiere un proceso que consta de mínimo de tres fases, la primera 
de sensibilización y toma de decisión, la segunda construcción del sueño y la 
tercera selección de prioridades. Hopenhayn (2004).  
 
1.1.3. AMBIENTES COLABORATIVOS 
Al respecto de los ambientes colaborativos, autores como Sánchez (2006) 
expresan que el modelo de ambientes colaborativos  permite organizar un proceso 
de aprendizaje a partir de la definición de un escenario conformado de recursos 
educativos (objetos de aprendizaje, objetos informativos como documentos, 
videos, etc.), servicios (mensajería, correo electrónico, monitor, etc.), roles 
(estudiante, profesor, tutor, etc.) y actividades (que utilizan recursos y servicios 
para su realización) ordenadas de acuerdo con reglas predefinidas para 
representar diversas estrategias pedagógicas.  
De la misma forma, Sánchez, et al (2006) indica que una vez elaborado el escenario 
éste se instancia en un contexto real para ser ejecutado por un motor basado en el 
modelo de escenarios.  
Se indica entonces que la tecnología sirve de soporte a las labores académicas y 
administrativas de una institución educativa y su aplicación en los procesos tiene 
la finalidad de mejorar ambos servicios en beneficio de las comunidades 
estudiantil, académica y administrativa. La colaboración se facilita con el uso de 
estándares que permiten: 1) la interoperabilidad entre sistemas 2) la disponibilidad 
de cursos y material educativo, que las instituciones basadas en el mismo 
estándar generan de manera libre y abierta. 
 
 
Modelos educativos basados en redes de colaboración: 
Para la organización y adquisición del conocimiento se requiere de la colaboración 
de múltiples participantes (comunidades de profesores intercambian experiencias 
en la enseñanza y grupos de estudiantes participan en el ejercicio del aprendizaje 
social), por ello, en el marco de la colaboración se realiza básicamente las 
siguientes funciones educativas: 
• Administración del conocimiento. La generación, reutilización e intercambio de 
unidades de conocimiento (la descripción moldeada, significativa y discretizada del 
conocimiento según el estándar LOM  para el soporte del aprendizaje. 
• Diseño del aprendizaje. El intercambio de ideas para la definición concertada de 
escenarios de aprendizaje 
• Administración del aprendizaje. La interpretación y montaje de escenarios de 
aprendizaje centrados en el aspecto social de la formación. 
En el marco de los estándares internacionales y la implantación de sistemas 
basados en ellos, se lleva a cabo la colaboración entre instituciones educativas, la 
cual consiste en conformar una comunidad interinstitucional basada en un 
patrimonio común de conocimiento (libros digitales, banco de reactivos, objetos de 
aprendizaje, modelos de aprendizaje, etc.). Y sobre la base de este patrimonio 
común y los servicios y recursos informáticos disponibles en Internet, cada 
institución educativa, de acuerdo a su contexto educativo, lleva a cabo: 1) la 
colaboración entre diferentes autores para definir cursos. 2) el seguimiento y En la 
capa de control se compone el manifiesto del escenario con base en las reglas 






Se presentan entonces definiciones puntuales bibliográficas y expresadas por 
autores al respecto, de la siguiente forma:  
Definición conceptual:  
Autores como Hernández y Mockus (1998), en su contexto general de definición 
expresan: 
“La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 
instruir"). Puede definirse como: “El proceso multidireccional mediante el 
cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 
La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en 
todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes”. 
Fíjese allí, que se inicia hablando de un “proceso”, indicando así, que la educación 
no se enfoca solamente en un área o un espacio o etapa definida, ya que implica y 
requiere de un proceso, en el cual se requiere que muchos factores involucrados 
como el tiempo, participen y realicen sus funciones y labores fundamentales para 
la construcción puntual y sucinta de la educación que se esté hablando.  
De la misma forma, se involucran allí, factores como conocimientos, valores y 
costumbres, los que en realidad son los fines últimos de la educación.  
Otras definiciones, como las expresadas por Beltran (1995), se refieren a la 
educación y la presentan  como:  
“Un proceso de socialización de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 
ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la 
imagen, etc.)” 
Fíjese allí que se relacionan conceptos muy similares a los presentados 
anteriormente, pero aquí aparece una definición nueva, referente a la 
“socialización” como eje clave dentro de ese proceso de construcción educativa. 
Se puede afirmar entonces, que la educación, (para el caso puntual del objeto de 
estudio y análisis del presente documento) requiere no de forma imperativa pero sí 
necesaria y complementaria a los procesos involucrados, que el estudiante pueda 
compartir, socializar y exteriorizar sus puntos de vista, planteamientos, dudas y 
expresiones frente a lo analizado y estudiado.  
Para el caso puntual de los docentes y directivos que entrarían a ser parte del 
programa de formación para el manejo y dominio de las TIC en el Colegio El 
Tequendama, se puede evidenciar allí cómo la educación entra a ser parte 
importante ya que ese proceso de formación que describen los autores aquí 
señalados, no se detiene en ninguna etapa de la vida humana, sino que puede 
seguir, extenderse y prolongarse de modo tal que sus impactos y alcances 
resulten ser preponderantes a lo largo de la vida misma; como lo plantea el caso 
de los docentes y directivos.  
De la misma forma, vale la pena referenciar otras definiciones concernientes a la 
educación, tales como las de Gadotti (2003), quien expresa en su texto:  
“la educación es el proceso de vinculación y concienciación cultural, 
moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 
conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 
anteriores, creando además otros nuevos.” 
La definición de Gadotti (2003), refiere conceptos no tratados con anterioridad, 
tales como “concienciación”, que no es más que la toma de conciencia de la 
cultura, la moral y la conducta social en la cual para el caso puntual aquí 
desarrollado, permite notar cómo los directivos y docentes que entren a ser parte 
de estos procesos de formación en el uso y apropiación de las TIC, son personas 
que deberán involucrarse de modo profundo, haciendo parte de una cultura en la 
que la era contemporánea ha ingresado en las últimas décadas y que más que un 
lujo se convierte en una necesidad y un estilo de vida, tal como lo representan las 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.  
Complementariamente, análisis de autores como Del Rio, expresan puntualmente:  
 “La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 
materias inherentes a el. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar 
y comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para 
poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro 
comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje  (Del Rio, 2005)”. 
Quizá, aunque esta definición sea un poco más “radical” al hablar de la falta de 
educación como un factor que posibilite el comportamiento del hombre como el de 
un animal salvaje, si se puede mencionar que la tenencia de la misma puede 
garantizar en cierto sentido, la posibilidad de una seguridad de comportamientos y 
desenvolvimientos sociales más acordes a una sociedad civilizada.  
1.2.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS  
Desde diversas perspectivas académicas y bibliográficas, se presenta la 
estructura, la construcción y el funcionamiento de un programa educativo, 
sustentando cómo se desarrollaría el programa planteado y cuál sería su 
estructura. En relación al programa de educación, cómo se estructura, se levanta, 
estipula y desarrolla (relacionándolo directamente con las temáticas puntuales 
tratadas a lo largo de este documento) se menciona a continuación, el 
procedimiento y la secuencia de éste, según la postura de diversos autores.  
Así como un docente planifica previamente su tarea, a partir de los conocimientos 
que posee, y no entra (o no debería entrar) a una clase a desarrollarla sobre la 
marcha, la institución debe planificar su Programa educativo.  No alcanza con que 
los integrantes tengan alguna vaga idea acerca del proyecto de la escuela a la que 
pertenecen. Según Raquel Geiler (1997), las definiciones conceptuales al respecto 
del programa educativo relacionan:  
 designio o intención de ejecutar algo,  
 plan para ejecutar algo de importancia,  
 representación de la obra que se ha de fabricar,  
 representación en perspectiva.  
En todos los casos, remite a mirar hacia adelante, considerar a futuro, un plan 
fijado de antemano.  
"El programa puede definirse como una conducta de anticipación que supone el 
poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo futuro 
para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos (Chavez 
1995)" 
También en un sentido amplio se puede mencionar, en relación al programa 
educativo, que "…es ante todo, lo que queremos que se encarne en nosotros, es 
un estilo de vida al que aspiramos" 
De este modo, un programa educativo se construye entre los distintos actores y 
entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y 
resultados educativos, que requieren inicialmente de una identificación colectiva 
articulada siempre a la política educativa del país. Es un proceso en tanto requiere 
decisiones que no se dan en forma acabada. No son pasos lineales o suma de 
pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que la 
institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a la 
misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y 
de modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional.  
Teniendo en cuenta el tema principal aquí desarrollado, es importante mencionar 
que los programas educativos que están enfocados hacia los docentes y directivos 
que entrarían a ser parte del mismo (en el manejo y apropiación de las TIC) están 
diseñados bajo los parámetros esgrimidos por Geiler, ya que se cuenta con 
elementos preponderantes para dicho fin, tales como:  
Designio o intención de ejecutar algo.  
En este ítem, se desea ejecutar el programa de las weblessons, las cuales están 
estructuradas y debidamente preparadas con el fin de impactar y beneficiar a la 
comunidad docente y directiva, relacionándola directamente con las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones como parte activa y efectiva de su 
formación como profesionales.  
Plan para ejecutar algo de importancia.  
Posteriormente, se habla de un plan para la ejecución. Este plan, está 
debidamente elaborado, basado en estudios pertinentes con factores como el E-
Learning, así como con las weblessons, las cuales serán herramientas básicas y 
fundamentales para la aplicación con los docentes y directivos participantes.  
Por otra parte, al referirse a la representación de la obra que se ha de fabricar, así 
como a una representación en perspectiva, es necesario indicar que estos 
procesos aquí mencionados y relacionados puntualmente con el programa 
eductativo formulado, está debidamente estructurado (desde esta mirada 
bibliográfica) para ser aplicado y desarrollado con la población a la que se ha 
tomado como objeto de estudio y en la que se aplicarán finalmente las teorías y 
planteamientos expuestos.  
Complementariamente, se debe mencionar a autores como Friguerio (1996), quien 
al respecto de los actores del programa educativo, mencionan que son personas 
que desempeñan determinados roles. El programa es ante todo un proyecto 
social, y es por eso que el espacio donde se desarrolla la acción está marcado por 
las relaciones, intereses y participación de los grupos o actores involucrados. El 
enfoque al  que se refiere el autor se denomina estratégico-participativo. Los 
actores participan desde dentro de la escena, y en situaciones de poder 
compartido. Se opone a un diseño normativo. Se considera la complejidad de la 
situación que se quiera tratar, buscando acercarse a las metas propuestas.  
"En términos generales se puede considerar que el enfoque estratégico para la 
planificación y la gestión social se propone como una alternativa a las 
metodologías de planificación y gestión sustentadas en los enfoques funcional-
estructuralista y positivistas que conciben a la realidad desde una lógica sistémica, 
que suponen la posibilidad de un posicionamiento externo a la realidad por parte 
de los actores, que parten de un análisis 'objetivo' de la realidad social y que 
plantean la 'homogeneidad' de actores, procesos y modelos como premisas para 
el desarrollo metodológico de la gestión y de la planificación"(Frigerio 1996) 
Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y evalúan el 
Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, la 
pedagógica, y la comunitaria en forma articulada; la gestión es integral. De este 
modo, la gestión curricular es entendida en forma amplia, no son sólo los 
contenidos a ser transmitidos en el aula; abarca las demás interacciones que se 
generan en la escuela. Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto 
desde este modelo, cambia la incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave 
ya que se ocupa de la conducción (se trate de una persona o de un equipo), el 
liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que implica toma de decisiones 
colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es compartida.  
 De otra parte, teniendo en cuenta que este modelo de desarrollo está basado en el 
planteamiento de lo que presenta el programa “entre pares”, la interconexión, la 
interrelación y la participación de los directivos y docentes será muy importante y 
superlativa, teniendo en cuenta que son todos, al fin y al cabo, los que elaboran 
las propuestas educativas y de políticas y no solo una persona es la que se 
encarga de dicha elaboración.  
Desde el punto de vista teórico, es importante citar planteamientos como los de  
Geiler, quien manifiesta que  los participantes son (mencionando los que para 
nuestro caso puntual son los más relevantes):  
 Maestros,  
 Alumnos,  
 Directivos,  
Tal como lo indica Geiler (2011), son estos tres actores principales, los que entran 
a hacer parte fundamental de un programa educativo y de la misma forma los que 
se constituyen en los beneficiarios, así como en quienes utilizarán su participación 
y accionar para lograr sacar a flote programas y gestiones como las Web Lessons, 
relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  
1.2.2. FINES Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 
(GLOBALIZACIÓN Y AUTONOMÍA) 
 
Las propuestas en torno a este tema destacan seis aspectos principales: el 
primero de ellos tiene que ver con garantizar un sistema educativo articulado y 
coherente en sus diferentes niveles, incluyendo la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, que dé respuesta a las exigencias socioeconómicas, políticas, 
culturales y legales de la sociedad colombiana. Al respecto, la UNESCO (2011) ha 
expresado cuáles son los estándares en competencia en  TIC para docentes, 
mencionando en uno de sus apartes: 
  
“En este sentido, el estudiante es un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de 
la personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad cultural, 
étnica y ambiental, que vive en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, 
con capacidad para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y artístico 
y es competente en su desempeño personal social y laboral. 
En cuanto al docente, se visiona con fortalezas en lo pedagógico y disciplinar, 
sensible a la problemica  social, en permanente proceso de cualificación y 
actualización y reconocido por su desempeño y proyección”. 
 
Fíjese en este punto, que se menciona al docente como un ser con fortalezas en 
lo pedagógico, disciplinar y sensible a problemicas sociales. Sin duda, estas 
competencias son aun mucho más poseedoras de responsabilidad y carácter 
imperativo de una caracterización del docente en sus funciones, aparte de las que 
se han venido mencionando de conocimientos en informática, tecnologías de la 
información entre otras.  
 
Por otra parte, otra prioridad que se expresa, es desarrollar y fortalecer la cultura 
de la investigación para lograr un pensamiento crítico e innovador y el desarrollo 
humano sostenible, de acuerdo a las necesidades de cada contexto y como aporte 
a la transformación socio cultural. 
 
Así mismo, se plantea la necesidad de garantizar el acceso, uso y apropiación 
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 
cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad 
del conocimiento. 
 
Ahora bien, partiendo de lo descrito hasta este punto del análisis, es importante 
mencionar que Colombia, en este contexto académico que plantea el siglo XXI, 
requiere de una debida renovación pedagógica y del uso de las T.I.C en la 
educación, tal como se plantea a continuación (Palomo 2002):  
 
 Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC,  
 Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
 Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC 
 Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para 
que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la 
investigación educativa y el uso apropiado de las TIC 
 
Informe departamental de aportes al Plan Nacional Decenal de Educación 
(Octubre de 2007) 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, este texto presenta la  síntesis de 
los aportes planteados por las mesas de trabajo del departamento de 
Cundinamarca provenientes de diversos sectores de la sociedad que, durante los 
últimos nueve meses de investigación, participaron en el proceso de construcción 
del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016.  Esta síntesis, refleja las 
principales tendencias acerca de las expectativas y propuestas en materia de 
educación para los próximos diez años. Queremos invitarlo a usted, como líder de 
Cundinamarca, a que incorpore las conclusiones de este ejercicio de concertación 
nacional dentro de sus propuestas educativas para la región. 
En relación al tema de Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en la 
educación los participantes asumen las nuevas tecnologías como la oportunidad 
de modernizar los procesos académicos de las instituciones educativas y 
proponen que los docentes deben ser los pioneros en la actualización y uso de 
estas herramientas.  
Uno de los aspectos es: 
 Capacitar de forma continua a los docentes, proporcionando los medios 
adecuados y a tiempo para las instituciones educativas. 
En el tema Formación, desarrollo profesional y dignificación de los y las docentes 
y directivos docentes, se evidencia la importancia de mejorar la remuneración, la 
formación y capacitación para el ejercicio de los docentes. Estas son algunas 
propuestas: 
 Mejorar las condiciones salariales a quienes se han formado para la carrera 
docente. 
 Adicionar recursos al sistema general de participaciones para invertir en la 
capacitación de los docentes. 
 Diseñar políticas que permitan al docente tener acceso a la educación superior, 
en los niveles de pregrado y posgrado, para ser multiplicadores en la calidad 
educativa. 
 Propender para que la docencia sea ejercida por profesionales en educación y 
pedagogía. 
Apoyar la formación del docente, a través de programas de largo plazo con 
continuidad y con especializaciones subsidiadas por el Estado. 
 
1.3. MARCO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 
rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes 
deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los 
estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 
 
• Competentes para utilizar tecnologías de la información; 
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
 
Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso 
de estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la 
tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el 
responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno 
propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para 
aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén 
preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. 
 
Tanto los programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, como 
los programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender en 
todos los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC. 
 
Los estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en 
TIC para Docentes” (ECD-TIC) ofrecen orientaciones destinadas a todos los 
docentes y más concretamente, directrices para planear programas de formación 
del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para 
desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes. 
 
Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a 
sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para 
utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes, capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de 
competencias profesionales básicas de un docente. 
 
Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con 
las ventajas que les aportan las TIC. 
 
Escuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben contar con docentes 
que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que 
puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 
tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones 
interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos 
sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los muchos 
recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, 
antes inimaginables, para asimilar conceptos. 
 
Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no 
contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar 
a sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias 
imprescindibles para sobrevivir económicamente en el mercado laboral actual. 
 
Al llevar a cabo el proyecto ECD-TIC, la UNESCO cumple con: 
 
a) su función como organismo formulador de estándares 
b) su mandato dentro del programa “Educación para Todos” (EFA). 
c) su mandato de organismo coordinador –junto con el PNUD– de las líneas de 
acción C4 y C7 del Plan de Acción de la CMSI,1 adoptado en el 2005 en Túnez, 
que se refieren respectivamente a la “creación de capacidad” y a la “educación 
virtual”; y 
d) su objetivo primordial de crear sociedades del conocimiento inclusivas mediante 
la comunicación y la información. 
El proyecto ECD-TIC ofrece un marco de referencia completo para estos 
estándares: 
a) atendiendo el “Marco de políticas educativas” subyacente; 
b) examinando los componentes de la reforma de la educación y desarrollando un 
conjunto de matrices de competencias para docentes que correspondan a los 
distintos enfoques en materia de políticas educativas y a los componentes de la 
reforma del sistema educativo;2 y 
c) ofreciendo una descripción detallada de las competencias específicas que los 
docentes deben adquirir en el contexto de cada conjunto o módulo3 de 
competencias. 
 
La segunda fase del proyecto ECD-TIC prevé la creación de un mecanismo por 
parte de la UNESCO destinado a aprobar los programas de formación que 
cumplan con estos Estándares. Las directrices completas referentes a la 
presentación, evaluación y aprobación de esos programas se publicarán en el sitio 
Web del proyecto (Unesco).  
Además, la UNESCO efectuará?  un seguimiento a los estándares y programas de 
formación de maestros ya existentes – basándose en el marco de conjuntos de 
competencias de los ECD-TIC– con miras a dinamizar los esfuerzos realizados en 
esta área a nivel mundial. Esperamos que esta labor contribuya a la elaboración 
de programas de capacitación de docentes que posibiliten que ellos desarrollen 
competencias en TIC. 
 
Por último, es importante señalar que la elaboración de los “Estándares UNESCO 
de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC) fue un verdadero ejemplo de 
la fuerza que tienen las alianzas entre el sector público y el privado en pro del 
desarrollo. Al respecto, deseamos agradecer la notable ayuda que prestaron 
numerosos asociados tanto del mundo académico, como del sector empresarial de 
las tecnologías de la información y la comunicación. Más concretamente, 
deseamos expresar nuestro agradecimiento a las firmas Microsoft, Intel, Cisco, a 
la Sociedad Internacional para la 
Tecnología en la Educación (ISTE) y al Instituto Politécnico y la Universidad del 
Estado de Virginia (Virginia Tech). Sus contribuciones fueron sumamente valiosas. 
 
Abdul Waheed Khan 
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1 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Esta cumbre se 
realizó en dos fases: Ginebra (10-12 de diciembre de 2003) y Túnez 
(16-18 de noviembre de 2005). Para obtener información más detallada, 
consúltese: http://www.itu.int/wsis/basic/about.html. 
2 Ese marco se ha denominado “Módulos de Estándares de Competencias”. 
3 Esta descripción figura en el documento titulado “Directrices para la aplicación”. 
Es importante señalar que este documento consta de un conjunto de directrices 
destinadas a evolucionar dinámicamente. Las directrices se actualizarán 
continuamente para tener en cuenta las repercusiones de la evolución de las TIC 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y se podrán consultar 
permanentemente en el sitio Web:http://www.unesco.org/cst. 
 
1.3.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y REFORMA EDUCATIVA 
 
Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas 
funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la 
formación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la 
capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma 
no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases 
dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el 
aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto 
diferente de competencias para manejar la clase. En el futuro, las competencias 
fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos 
innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, 
como para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el 
conocimiento y generarlo. 
La formación profesional del docente será componente fundamental de esta 
mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional del docente sólo 
tendrá impacto si se centra en cambios específicos del comportamiento de este en 
la clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros 
cambios en el sistema educativo. 
 
 
Las repercusiones para el cambio en el desarrollo profesional del docente y en los 
demás componentes difieren cuando un país pasa de una educación tradicional a 
la adquisición de nociones básicas en TIC, a la profundización de los 
conocimientos y a la generación de éstos. De los tres enfoques, el relativo a la 
adquisición de nociones básicas de TIC es el que entraña mayores cambios en 
las políticas educativas de base. El objetivo global de este enfoque es preparar 
estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nuevas 
tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la 
productividad económica. Entre los objetivos de las políticas educativas conexas 
figuran poner a disposición de todos recursos educativos de calidad de manera 
equitativa y con cobertura universal, incrementar la escolarización y mejorar las 
competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, una “alfabetización 
tecnológica (TIC)” que comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre 
los medios tecnológicos de comunicación más recientes e innovadores. Los 
programas de formación profesional coordenados con esas políticas tienen por 
objeto fomentar la adquisición de competencias básicas en TIC por parte de los 
docentes, a fin de integrar la utilización de las herramientas básicas de estas en 
los estándares del plan de estudios (currículo), en la pedagogía y en las 
estructuras del aula de clases. Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo 
utilizar, o no, esas TIC para realizar actividades y presentaciones en clase, para 
llevar a cabo tareas de gestión y para adquirir conocimientos complementarios 
tanto de las asignaturas como de la pedagogía, que contribuyan a su propia 
formación profesional. 
 
Los cambios educativos que guardan relación con la profundización del 
conocimiento pueden ser probablemente los mayores y tener más impacto en el 
aprendizaje. El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas 
consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y fuerza laboral 
para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las 
asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en 
situaciones reales de la vida laboral y cotidiana. Estos son, problemas 
relacionados con medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y solución de 
conflictos a los que se refiere el DEDS. Una formación profesional de docentes 
coordinada podría proporcionar las competencias necesarias para utilizar 
metodologías y TIC más sofisticadas mediante cambios en el currículo que hagan 
hincapié en la profundización de la comprensión de conocimientos escolares y en 
su aplicación tanto a problemas del mundo real, como a la pedagogía, en la que el 
docente actúa como guía y administrador del ambiente de aprendizaje. Ambiente 
en el que los alumnos emprenden actividades de aprendizaje amplias, realizadas 
de manera colaborativa y basadas en proyectos que puedan ir más allá del aula e 
incluir colaboraciones en el ámbito local o global. 
 
Por último, el más complejo de los tres enfoques que buscan mejorar la educación 
es el de la generación de conocimiento. El objetivo de este enfoque en materia 
de políticas educativas consiste en aumentar la participación cívica, la creatividad 
cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes, 
ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear 
conocimiento, innovar y participar en la sociedad del conocimiento, beneficiándose 
con esta tarea. Las repercusiones de este enfoque son importantes en lo que 
respecta a cambios en los planes de estudios (currículo) y en otros componentes 
del sistema educativo, ya que el plan de estudios va mucho más allá del simple 
conocimiento de las asignaturas escolares e integra explícitamente habilidades 
indispensables para el siglo XXI necesarias para generar nuevo conocimiento y 
comprometerse con el aprendizaje para toda la vida (capacidad para colaborar, 
comunicar, crear, innovar y pensar críticamente). Los programas de formación de 
docentes deberían coordinar las competencias profesionales del profesorado, 
cada vez más complejas, haciendo uso generalizado de las TIC para apoyar a los 
estudiantes que crean productos de conocimiento y que están dedicados a 
planificar y gestionar sus propios objetivos y actividades. Esto debe realizarse en 
una escuela que, de por sí, sea una organización que aprende y mejora 
continuamente. En este contexto, los docentes modelan el proceso de aprendizaje 
para los alumnos y sirven de modelo de educando, gracias a su formación 
profesional permanente (individual y colaborativamente). En este caso, la escuela 
fomenta el desarrollo de la sociedad del conocimiento contemplada por la 
Comisión Internacional de la Educación para el Siglo XXI. 
 
REQUERIMIENTO DE COMPETENCIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES 
 
Con antelación, se ha hablado acerca de las temáticas relacionadas con un 
término usado repetitivamente: “competencias”; pero para el caso de estudio 
puntual, ¿qué representan las competencias docentes y cuáles de ellas se deben 
aplicar y desarrollar para la fundamentación teórica y bibliográfica del tema aquí 
tratado?.  
Es importante definir en primera instancia, qué son las competencias y cuáles son 
sus características, específicamente en el área docente, lo cual constituye el 
objeto de estudio de la investigación. A continuación, se esgrimen entonces los 
conceptos y temáticas relevantes y puntuales al respecto.  
Aunque son muchas las teorías al respecto, en  el creciente y diverso conjunto de 
libros, artículos y materiales de diferentes tipos que se vienen acumulando 
respecto al tema, existen múltiples caracterizaciones y definiciones (que provocan 
otro de los riesgos: el de los malentendidos semánticos). Partiendo de una 
definición bastante aceptada, y basada en el planteamiento de Mertens(1997) : 
 “Se puede  entender a las competencias como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una 
función productiva. Importa subrayar algunos componentes del concepto. De este 
modo, las competencias proponen una visión global de las calificaciones, en 
contraposición a los análisis detallados, exhaustivamente desagregados, propios 
por ejemplo del análisis ocupacional”. 
 
De la misma forma, éstas tienen en cuenta el conjunto de elementos que necesita 
el trabajador en el desempeño en el medio laboral. Fíjese cómo la anterior 
definición, se expresa puntualmente al respecto de las competencias, como 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de una labor. Para el 
tema desarrollado y objeto de estudio, las competencias docentes harán enfoque 
puntual en las capacidades, habilidades y conocimientos que tenga un docente 
para hacerse cargo de una clase o cátedra.  
Pero su referencia ya no es el puesto de trabajo, sino el trabajador trabajando. Por 
otra parte las capacidades deben ser verificables, a través de procedimientos 
rigurosos de evaluación. Más allá de la definición, aunque parezca no es 
contradictorio afirmar que las competencias son a la vez un movimiento, un 
enfoque y uno o varios sistemas (Gestión Estratégica de Recursos Humanos). 
Es por esto que constituyen un movimiento porque a sus conceptualizaciones y a 
sus diversas metodologías recurren crecientemente quienes, desafiados por los 
cambios tecnológicos y organizativos del mundo productivo, buscan modernizar y 
profesionalizar las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, así 
como quienes se proponen establecer vínculos entre la capacitación y los 
procesos de innovación en las empresas1.  
La variedad de definiciones y de metodologías para trabajar con las competencias 
tiene sin embargo una serie de componentes y de orientaciones comunes, por lo 
que además de un movimiento son un enfoque, o mejor constituyen un 
movimiento que comparte un enfoque.  
De la misma forma, Mertens (1997) hace alusión a algunos sistemas que se 
constituyen en el seno de aquellas empresas que conciben a las competencias 
como herramientas de crecimiento en sus objetivos y metas fijadas.  
La educación y la formación también constituyen un subsistema, que debe 
interactuar, pero que tiene sus objetivos y lógica propios. Mertens comenta que:  
“…hay un orden establecido (sugerido) al momento de la implementación de 
dichas competencias, el cual puede ser utilizado y aplicado en aquellas 
organizaciones que así lo requieran”: 
 Programa Mertens (1997): Características de programas de competencias 
empresariales (capacitación): 
Mertens hizo en su estudio, algunos análisis que se deben aplicar al momento de 
desarrollar programas por competencias en las organizaciones, he aquí algunas 
de las principales características a tener en cuenta:  
 
*Las competencias que los empleados tendrán que cumplir son cuidadosamente 
identificadas, verificadas por expertos locales y son de conocimiento público. 
 
                                                          
1
 En el artículo: Knowledge management. Fecha de publicación, marzo 24 de 2009. Última fecha de consulta: 
abril 10 de 2011. En el sitio web: 
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/lawebdemafer/category/investigaciones/ 
Así como al momento de la aplicación y definición de los procesos que se llevarán 
a cabo para la implementación del programa de competencias Docentes, en este 
caso se trabaja de la misma forma por medio de conocimiento público, empezando 
por los estudiantes, quienes son fundamentalmente los jueces de la posesión o 
carencia por parte de un docente de dichas características.  
 
* La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 
individual por cada competencia. 
 
Allí se evalúa cada docente según sus funciones, labores, tiempos, experiencias, 
así como su relevancia en los procesos que se desarrollan en el mismo para con 
la universidad.  
* La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes, y el desempeño de 
la competencia como principal fuente de evidencia. 
 
Como se mencionaba con anterioridad, se debe tener en cuenta las actitudes, 
desempeño histórico, así como aquellas otras características básicas del docente. 
 Desde otros puntos de vista como el de autores como Gonczi (2000) se menciona 
que:  
“Hoy en día la globalización ha causado, debido al libre flujo de la información, la 
creación de nuevas maneras de trabajar, de operar procesos, de dirigir los mismos 
y sus organizaciones, niveles  más elevados de habilidades requeridas, e 
inevitablemente niveles más altos de stress. De la misma forma se requieren 
entonces nuevos trabajadores y empleados que pasen de ser solamente eso 
“empleados que trabajan por un salario” a ser personas con capacidades para 
aportar a la compañía en la cual participan y se desenvuelven con frecuencia en el 
día a día.” 
Por ello, Gonczi sugiere que las empresas (para este caso la empresa será 
entendida como las instituciones educativas) deben adaptarse, e incluso, 
anticiparse a los cambios, planeando adecuadamente sus estrategias y alineando 
adecuadamente los aportes de su capital intelectual con dichas estrategias a fin de 
alcanzar los objetivos y metas de la organización.  
 
Este es el punto principal y preponderante que se desea analizar en este enfoque, 
ya que se debe entender al docente de las instituciones académicas mencionadas 
y relacionadas en este estudio, como aquellas personas que deben ser 
poseedoras de un amplio bagaje cultural, tecnológico y de conocimientos 
necesarios para poder liderar un grupo de personas, que en este caso sean los 
estudiantes y que se pueda entonces (por medio de las TIC) ahondar en 
conocimientos, experiencias y aprendizajes que de la misma forma, puedan ser 
exteriorizados y planteados a los alumnos de las instituciones educativas.  
 
El lograr que dichos procesos resulten de manera eficiente, es decir, que eleve la 
productividad y redunde en el retorno de inversión en capital humano, requiere de 
una gestión de recursos humanos basada en competencias. En relación a la 
definición del término, Gonczi menciona que no se habla de nada nuevo, pues 
este concepto fue utilizado por David McClelland hace unos 30 años atrás.  
A través de sus investigaciones McClelland demostró que las evaluaciones y tests 
tradicionales que decían predecir el desempeño exitoso, eran insuficientes. A 
través del tiempo se han dado a conocer diferentes definiciones. Sin embargo, se 
pueden resumir así: 
 
“Competencias: Capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, utilizando los 
conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios, así como los 
atributos que faciliten solucionar situaciones  contingentes y problemas.” 
 Nótese allí que independientemente si se está hablando de competencias 
docentes, laborales o profesionales, todas apuntan a lo mismo, que es al 
excelente desempeño de una labor y de una tarea en una organización, la cual 
para este caso es la institución educativa donde se labora.  
A partir de dicho concepto Gonczi  comenta:  
 
“Se han ensayado tipologías, clasificaciones y gradaciones de competencias, 
desde distintos puntos de vista y tendencias emergentes. Una vez lograda la 
identificación de las competencias a través de un análisis técnico de las 
"conductas de individuos de éxito", se obtiene una estructura conformada por: los 
conocimientos aplicados, las habilidades desarrolladas y actitudes demostradas. 
Con dichos elementos concurrentes dice que se pueden  formar los criterios que 
permitan seleccionar, evaluar, formar, desarrollar y remunerar a los trabajadores.” 
 
Es este mismo autor quien menciona que conducir una gestión integral con 
enfoque en competencias bien orientada  permitirá a la empresa (institución 
educativa): Alinear el aporte del capital humano con las necesidades estratégicas 
de la organización; Administrar de manera eficiente el activo intelectual de los 
trabajadores, y a través de ello los activos a su cargo; Evaluar su desempeño 
sobre la base de resultados y conocer el personal de desempeño medio que 
requiere desarrollo para un desempeño superior; Remunerar al personal de 
manera justa; Determinar la llamada "brecha técnica" y el esfuerzo formativo 
necesario para la movilidad funcional del personal; Establecer cuantitativamente el 
valor agregado a través de competencias, así como también el retorno de su 
inversión y por último, establecer su ventaja competitiva en el mercado.  
Como se puede notar, son varios los puntos positivos desde la perspectiva de 
beneficios que obtiene una empresa una vez que aplica y se detiene en el análisis 
de las competencias, ya que no se hace allí alusión solamente a factores 
relacionados con el componente humano, sino con intangibles que muchas veces 
no son tenidos en cuenta en la organización, tales como el conocimiento, la 
experiencia y aquellos relacionados con el saber hacer de la compañía (Institución 
educativa) como sistema.  
Complementando las anteriores definiciones, otro autores esgrimen (Mertenz 
1997):  
 
“Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. 
Son un conjunto de conductas tipo y procedimientos (razonamientos) que se 
pueden poner en práctica sin nuevo Aprendizaje”. 
 
Pero complementario a ello, autores como Dugarte(2001), mencionan que  las 
competencias se relacionan con la puesta en práctica  integrada de aptitudes, 
rasgos de personalidad y también conocimientos adquiridos para cumplir bien una 
misión, en este caso la misión de la enseñanza en educación superior. De la 
misma forma constituyen una categoría específica de características individuales 
que también se relacionan con los valores. Así como también tienen un carácter 
"local", es decir, dependen del marco de la empresa en el que son elaboradas y 
desarrolladas.  
 
Otros planteamientos como los de Tobón (2004) expresan al respecto:  
 
“…ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir… 
…se usa con el significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando 
lugar a los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad, así 
como el adjetivo competitivo…” 
 
Fijémonos que Tobón manifiesta desde la óptica antropológica y del origen de la 
palabra como tal, que competencia hace referencia a “meta, objetivo, fin o lucha 
por llegar a un lugar o estado”. Es decir, la competencia se presenta como un 
elemento esencial para poder adquirir algo, un deseo personal, grupal, social o 
global, el cual debe contener ciertas características básicas para así ser 
desarrollado y alcanzado al final del proceso que se ha establecido para el mismo.  
Ahora bien, desde el punto de vista de competencia con relación al verbo 
“competir”, Tobón agrega que se mezclan factores tales como rivalizar, contender 
o pugnar.  
Ahora bien, en un aula de clases, estudiando la materia o cátedra que se trate, 
independientemente de su área, ya sea matemática, de lenguaje, de sociales o la 
cualquier otra, las competencias se pueden analizar como un factor en el cual el 
docente está “rivalizando, compitiendo y corriendo (literalmente)” consigo mismo, 
en la exposición  de conocimientos, experiencias, datos, habilidades y el desarrollo 
de las mismas, probándose a sí mismo, retando sus conocimientos y capacidades 
mentales, físicas, sociales, de relación con los demás, así como consigo mismo.  
Es decir, al momento en el que se habla de competencia en el tema docente, 
podría mencionarse entonces que éstas se relacionan con el reto de crear en el 
alumno un interés, una motivación y un anhelo de superación propia y personal en 
el individuo, factores que estarán íntimamente relacionados con las metas y 
objetivos que con antelación se fijen en los programas curriculares de la institución 
educativa de la cual se haga referencia.  
Con una nueva perspectiva de Tobón en torno a la definición del término 
competencia (relacionándola con las TIC) expresa:  
 
“las competencias parten desde la autorrealización personal, buscando un diálogo 
y negociación con los requerimientos sociales y empresariales, con sentido crítico 
y flexibilidad, dentro del marco de un interjuego complementario proyecto ético de 
vida-sociedad-mercado, perspectiva que reivindica lo humanístico, pero sin 
desconocer el mundo de la producción…” 
 
Como se puede notar, lo que se había analizado en la página anterior, en relación 
a que las competencias tienen mucho que ver con la parte personal e intrínseca 
del individuo, se corrobora en esta nueva definición de Tobón, en la cual agrega 
nuevos elementos que enriquecen el debate realizado.  
En relación al análisis realizado, esto redunda en qué competencias tenga el 
docente para laborar y desempeñarme en un cargo en el cual se requiere una 
serie de características que sean idóneas para la enseñanza. A lo que se quiere 
llegar con esto, es que las competencias que el docente logre desarrollar en el 
aula de clases, se verán reflejadas exteriormente en los estudiantes, la sociedad, y 
el entorno académico.  
Ahora bien, desde otra óptica de la definición de competencias, se presenta el 
punto de análisis de Díaz (2002), quien manifiesta:  
“Se definen las competencias como habilidades o destrezas adquiridas 
previamente mediante explicaciones teóricas formales e informales que luego se 
manifiestan o exteriorizan en un SABER HACER, en contexto, a través de la 
aplicación de las orientaciones ya practicadas o memorizadas. Implica pasar del 
concepto teórico o explicativo al concepto procedimental y aún al concepto 
actitudinal” 
La frase anterior de Díaz no solamente sirve para complementar el análisis de lo 
que significan las competencias como término, sino que de la misma forma 
permiten dar introducción otro punto de análisis planteado.  
Tomando el planteamiento del autor citado, se puede decir entonces que las 
competencias son habilidades adquiridas mediante explicaciones teóricas, pero 
desde una  perspectiva más amplia,  éstas no solamente se alcanzan de ese 
modo sino que de igual forma se logran mediante la práctica, el ejercicio repetitivo 
y constante de una acción, pensamiento o desarrollo mental, así como de la 
experiencia del “ensayo- error”, método que sin lugar a dudas ha dado muchos 
resultados en diversas áreas de la educación y la academia propiamente dicha.  
Reuniendo los planteamientos anteriores, se esgrimen entonces que las 
competencias son habilidades adquiridas mediante un proceso de aprendizaje que 
puede ser expositivo, inductivo o deductivo, así como de las tres formas que, 
mezcladas, logran excelentes resultados en las diversas áreas de las que se esté 
hablando.  
Por ello, se requiere generar en los docentes que hacen parte del programa aquó 
mencionado, que desarrollen competencias relacionadas con el uso, apropiación, 
manejo y dominio de las TIC, de modo tal que puedan por este medio tecnológico, 
aprender, socializar e interactuar con sus pares, para que de esta forma se 
puedan lograr así constructos académicos, investigativos y de desarrollos a favor 
de las instituciones en las que éstos laboren.  
 
1.3.2. LAS COMPETENCIAS DOCENTES 
Con los términos básicos y más utilizados en el medio de las competencias, se 
entra entonces en el debate de qué son las competencias docentes de las que 
tanto se ha hablado, las cuales para este caso son la esencia del “sabor” del  
texto, ya que son ellas el propósito y objeto de estudio del mismo.  
Retomando el texto de Tobón, dice entonces con respecto al tema de las 
competencias docentes:  
“Las competencias se introdujeron con fuerza en la educación a raíz del 
movimiento de la calidad de la educación, el cual se constituyó a partir de una 
serie de organismos multilaterales y reuniones internacionales, en torno a 
aspectos tales como la eficiencia, la eficacia, la autonomía, la gestión responsable, 
la solidaridad,  y la participación. 
En Ibero América, el movimiento de la calidad de la educación se consolidó 
formalmente a partir de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Allí la educación se toma como motor para el desarrollo 
socioeconómico, refiriéndose las causas del atraso a sistemas educativos de baja 
calidad en la en la formación de las personas.(Tobón 2004)” 
 
Fíjese que antes de dar una definición concreta y específica, además de exclusiva 
en relación a las competencias educativas, Tobón  menciona que éste tema fue de 
interés general por parte de organizaciones internacionales y de Estados que se 
reunieron con el fin de definir una agenda en la cual la educación tuviera 
estándares de calidad altos, esto con el fin de maximizar la productividad, reactivar 
la economía y por ende movilizar a los pueblos latinoamericanos hacia el 
desarrollo en todo aspecto.  
 
Es por ello que la educación se convierte de igual modo, como el empleo, en una 
meta específica en la que las competencias deben ser un factor determinante y 
decisivo si se quiere lograr el desarrollo esperado y tan anhelado del cual hablan 
los Estados actuales en esta zona del mundo.  
Ahora bien, términos como eficiencia, eficacia, participación y gestión responsable 
son incluidos en la educación, como requisitos para que ésta sea considerada de 
calidad, para lo cual se requiere que se establezcan entonces las competencias 
educativas, traduciendo esto basados en lo visto hasta ahora:  
 
“Para que las naciones y los pueblos latinoamericanos logren los estándares de 
desarrollo (desde múltiples sectores) es necesario que la reunión de habilidades y 
destrezas en los educandos se exploten de manera tal que la eficiencia, la eficacia 
y la cooperación con la sociedad en la cual están interviniendo, sea visible y 
participativa.”2 
 
Es por esto que la gestión responsable hace parte fundamental también en el 
estudio de las competencias docentes, ya que éstas no pueden tener una calidad 
completa e idónea a la sociedad, si no se gestiona de la manera adecuada, labor 
en la que están involucrados los docentes, directivos de las instituciones 
educativas, el gobierno, la sociedad y por supuesto, los mismos educandos que 
son los que a la postre se ven beneficiados con la adquisición de las competencias 
educativas.  
En palabras de otros autores conocedores del tema, se encuentra que expresan 
cosas complementarias a la anterior exposición, así como permiten enriquecer el 
campo de conceptos y planteamientos acerca del tema.  
Es el caso de Ortiz Ocaña (2004), quien en su libro en el cual habla de la 
formación de habilidades desde el aula de clases expresa textualmente:  
 
“La educación contemporánea exige la excelencia académica de los docentes, 
para lo cual requieren una continuada formación y actualización de los 
conocimientos metodológicos en la dirección, organización, activación, 
investigación y ejecución del proceso pedagógico y así poder ejercer la docencia 
con una alta preparación personal. El docente de hoy necesita comprender la 
necesidad e importancia de la formación de habilidades y competencias en los 
estudiantes, a partir del empleo de métodos de enseñanza activos y participativos 
en el proceso pedagógico de la escuela contemporánea”. 
                                                          
2
 Ibid.  
 Percátese entonces que el planteamiento de Ortiz en referencia a las 
competencias docentes relaciona no solo al estudiante independientemente de su 
docente, sino que antes de mencionar al estudiante, compromete al docente, ya 
que es éste quien llevará la batuta de la dirección en pro de la adquisición de las 
competencias de sus alumnos.  
Ortiz menciona un concepto relevante, el hecho de que las clases, métodos y 
herramientas que se quieran usar para dicho fin, deben ser innovadoras, activas y 
participativas, lo cual  hace pensar en modelos renovadores, cambiantes y a la par 
de la evolución y desarrollos educativos, porque si se está hablando de metas y 
visiones no solo particulares e institucionales, sino también nacionales como ya se 
ha visto, ¿cómo será posible alcanzar esto sin unos métodos claros, innovadores, 
creativos e impactantes?.  
Comprendiendo entonces los planteamientos básicos en torno a las competencias 
docentes, se prosigue al análisis de lo que éstas logran hacer desde la perspectiva 
cognitiva en los estudiantes. En relación a la exploración de los campos que 
deben ser ahondados para que las competencias docentes sean efectivas en los 
estudiantes, se hace absolutamente necesario que los primeros en “explotar” sean 
los docentes. Como lo mencionaba Díaz en párrafos anteriores:  
 
“La responsabilidad primaria no se encuentra precisamente en los estudiantes 
como lo pueden llegar a pensar muchas personas, sino que al contrario de esto, 
son los docentes quienes tienen la gran responsabilidad de generar la motivación 
y la curiosidad por parte de sus educandos en torno a las competencias” 
“Cuando los educadores abandonen la condición de operarios y decidan ser los 
constructores de las teorías que estructuran su quehacer pedagógico y didáctico, 
entonces comunitariamente se ocuparán de construir, en relación con sus 
entornos, una teoría acerca de las competencias, a partir de la cual optarán por 
una actitud racional de negociación con el Ministerio de Educación y con todos 
aquellos que estudian y capacitan en torno a la formulación de competencias 
(Rentería, 1999)” 
 
Nótese cómo se habla de una actitud de los docentes, en cuanto a abandonar 
acciones de operación en la educación y pasar a construir las teorías en sus 
quehaceres pedagógicos y didácticos. Esto, involucra mucho más que la mera 
elaboración o desempeño de las funciones como docente, para pasar a tratar con 
temáticas relacionadas con acciones sociales y entrópicas.  
Tobón dice que el saber ser tiene relación con la motivación, el sentido del reto, el 
interés en el trabajo bien hecho, así como en la relación con los demás. Ahora 
bien, si los docentes logran motivar a sus estudiantes a que desarrollen sus 
competencias propias requeridas, según la materia tratada, no solamente se 
estará logrando que se desarrollen en esa área exclusivamente, sino que al 
hacerlo, entrarán en conexión con más personas, se retarán a sí mismos, así 
como necesitarán del trabajo en equipo para ello. Pero para ello, (en el caso 
puntual del objeto de estudio aquí desarrollado) se requiere en primera instancia 
que los docentes cuenten con las competencias que ellos mismos necesitan para 
poder así capacitarse y formarse en las TIC, de modo tal que se estructuren y 
formen sobre bases sólidas y que les permitan tener más capacidades, 
experiencias y elementos de juicio para realizar un trabajo altamente competitivo y 
de calidad.  
LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS COMO UN FACTOR PREPONDERANTE 
DE COMPETENCIAS CON LAS QUE DEBE CONTAR EL DOCENTE EL 
MANEJO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC. 
 
Si bien con antelación se han expuesto las características de las competencias, 
así como las competencias docentes, es importante ahora citar las competencias 
cognitivas, como elementos que resultan ser preponderantes para la labor y el 
accionar del docente en sus labores. En este punto, se señala de la misma forma 
un factor preponderante que tiene que ver directamente con las competencias que 
debe tener el docente para poder involucrarse a fondo con las temáticas 
relacionadas con las TIC y su debido manejo y apropiación, de modo tal que se 
tengan las herramientas necesarias para, no solamente ser un usuario de éstas 
sino también y más importante, un conocedor y gestionador de las mismas.  
Autores como Vega Prieto y Vergara, los cuales son autoridad en el tema de las 
competencias cognitivas, manifiestan al respecto:  
 
“Estas pueden ser simples o complejas. Simples cuando se tiene un 
conocimiento práctico, información en torno al tema que se esté desarrollando, 
así como una aplicación de lo que se sabe para desarrollar entonces los 
problemas y darles una solución accesible y lo más concreta posible. En el caso 
de que sean complejas, las competencias cognitivas serán entonces basadas en 
la argumentación, la comprensión del problema, el análisis, la síntesis, junto con la 
lectura y la escritura, añadiendo la escritura y la generalización para llegar así a la 
modelación del problema y culminar en el pensamiento crítico”. 
En palabras propias, las competencias cognitivas (para el caso de las TIC) pueden 
ser expresadas como las capacidades de abordaje, análisis y enfrentamiento a un 
problema, las cuales son compuestas por una serie de procesos lógicos que 
permiten llegar a la resolución y  manejo del problema como tal. Por tanto, son una 
subcategoría de las competencias docentes con las que debe contar un 
profesional en educación superior, ya que en el desempeño de sus funciones se 
encontrará con retos y problemas de tipo metódico, científico, investigativo y 
académico, que requerirá de estas competencias cognitivas para exponer la 
solución a dichas problemica s.   
Pero un autor más, como es el caso de Rentería, frente al tema de la cognición y 
su definición expresa lo siguiente, basado igualmente en otros autores: 
“La metacognición es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de 
aprendizaje y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre 
la información que ingresa a dicho sistema… 
…la metacognición es un concepto amplio que engloba el control consciente de 
los procesos cognitivos como la atención, la memoria y la comprensión” 
 
Según Rentería Mosquera, las acciones básicas y elementales para la evaluación 
de las competencias, luego de que se ha  desarrollado el juicioso y detallado 
proceso descrito hasta este punto, radican en tres fases o etapas.  
“La primera de ellas es la acción de tipo interpretativo, la cual comprende las 
acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una proposición de un 
problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, de los argumentos en pro 
o en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras, es decir: se funda en la 
reconstrucción local y global de un texto.” 
Nótese que Rentería habla de la evaluación de tipo interpretativo, es decir de 
aquella que tiene relación con la familiaridad y capacidad de interpretación del 
docente, frente a un texto determinado que se le ponga en frente suyo, o alguna 
problemica  propia de su clase (en este caso, se relaciona más lo que el docente 
está recibiendo como información en las web lessons).  
En segundo plano, se encuentran las acciones de evaluación de tipo 
argumentativo, las que son elementales, pues desarrollarán no solamente la 
capacidad de argumentación, sustentación y exposición en el docente, sino que le 
darán la capacidad para abordar la totalidad del tema sin tener ninguna limitante al 
respecto.  
En esta fase del proceso de evaluación, el docente estará en capacidad de 
argumentar por qué el problema es un problema, cuáles son sus partes, sus 
elementos principales, sus abordajes y de la misa forma empezará a maquinar las 
posibles soluciones, aun antes de entrar en ese proceso como tal. 
El último paso para evaluar este proceso de competencias es el de las acciones 
de tipo propositito, las cuales según Rentería  
“hacen referencia a las acciones de generación de hipótesis de resolución de 
problemas, de construcción de mundos posibles a nivel literario, de 
establecimiento de regularidades y generalizaciones, de proposición de 
alternativas de solución de conflictos sociales, de elaboración de alternativas de 
explicación a un evento, a una confrontación de perspectivas presentadas en un 
texto, etc.” 
He aquí la parte más importante dentro de este delicado y detallado proceso de 
las competencias cognitivas en docencia que, como se ha mencionado con 
anterioridad, requieren de tiempo, recursos, espacios y motivaciones por parte de 
los docentes para poder aplicarlas en las vidas de aquellos estudiantes a los que 
se está llegando en el proceso educativo.  
 
1.3.3. LAS VÍAS DEL DESARROLLO 
El proyecto ECD-TIC tiene como propósito suministrar, a los encargados de la 
elaboración de políticas educativas, instrumentos que les permitan configurar la 
reforma educativa con base en las TIC y en la formación profesional de docentes 
con el fin de apoyar las metas fijadas para el desarrollo en el plano económico y 
social. No obstante, cabe señalar que hay diferencias entre los países en lo que 
respecta a sus metas socioeconómicas y a sus situaciones actuales en el plano 
económico y social. Las economías de países adelantados como Finlandia y 
Corea se hallan en una situación muy diferente a la economía de países de 
ingresos medios como Egipto y Chile, y en una situación más diferente aún 
respecto a países de bajos ingresos como Kenya y Bolivia. No obstante, el 
proyecto ECD-TIC busca ofrecer un marco común para mejorar la educación, 
centrado en un crecimiento económico y en un desarrollo social, sostenibles y 
aplicable a múltiples situaciones y vías de desarrollo. 
 
El proyecto ECD-TIC define tres enfoques diferentes basados en productividad 
que los países pueden elegir para perseguir el objetivo de un crecimiento 
económico sostenible. A continuación, el marco propone modelos de cambios 
educativos ajustados a estos enfoques. Por consiguiente, países con estrategias 
de crecimiento diferentes encontrarán útiles, para su caso particular, diferentes 
partes del marco. 
Alternativamente, países con situaciones económicas y sociales diferentes podrán 
compartir objetivos similares, pero necesitarán distintas vías para alcanzarlos. Por 
ejemplo, Finlandia, Singapur y Egipto apuntan a la creación de sociedades de la 
información mediante una productividad económica basada en la creación de 
conocimiento. Sin embargo, algunos países –Egipto, en este caso– no cuentan 
con todos los componentes económicos necesarios para aplicar un programa de 
crecimiento basado en la creación de conocimiento. Por lo tanto, para un país 
puede ser necesario definir una trayectoria a largo plazo, gracias a la cual pasará 
de un enfoque a otro, persiguiendo sucesivamente objetivos económicos y 
sociales cada vez más avanzados. El marco de estos estándares proporciona las 
bases para una estrategia de este tipo. También se pueden dar grandes 
diferencias entre países, respecto a infraestructura educativa, calidad del 
profesorado, contenido de los planes de estudios (currículo) y enfoques de 
evaluación. La clave para pasar a la creación de conocimiento es la utilización de 
las fuerzas actuales para hacer progresar otros componentes del sistema. En un 
determinado país, la infraestructura en TIC puede ser un punto fuerte, mientras 
que en otro, ese punto fuerte puede ser la labor emprendida para cambiar 
prácticas pedagógicas. El marco se puede utilizar para definir competencias 
complementarias, que se pueden desarrollar a partir de los puntos fuertes iniciales 
y de esfuerzos en reforma educativa para mejorar los demás componentes del 
sistema, a fin de optimizar el impacto que el cambio educativo va a tener en el 
desarrollo económico y social. En este caso, el marco se debe utilizar para 
localizar o adaptar el programa de competencias docentes a un país determinado, 
a sus políticas educativas y a la situación actual de su sistema educativo. 
 
Puede seleccionar el enfoque adecuado para establecer un nexo entre las TIC y 
las demás tareas relativas a la reforma educativa. También puede planear una 
trayectoria para vincular esas iniciativas de reforma con metas nacionales de 
desarrollo socioeconómico. Una vez hayan seleccionado el enfoque y la 
trayectoria, ese ministerio puede utilizar los Módulos UNESCO de Competencia en 
TIC para docentes, a fin de planear la formación profesional adecuada que les 






SITUACIÓN CON RESPECTO AL USO Y APROPIACIÓN EN TIC DE LAS I.E.D. 
DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
 
La primer actividad para poder desarrollar esta investigación nació de la necesidad 
de implementar el proyecto que ha venido desarrollando el señor Alcalde Fidel 
Hernando Martínez Palacio, de tener un Municipio wi.fi, para tener conectividad en 
todo el Municipio en especial en los dos campus de las Instituciones Educativas, la 
alcaldía y el parque principal.  
 
Se realizo una reunión con todos los docentes del Municipio donde se presentó el 
proyecto del señor alcalde sobre la conectividad en el Municipio acompañados por 
la Doctora Betty Jasmid Buitrago Rosero Oficina de Innovación Educativa con Uso 
de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, y en este contexto 
se abrió la oportunidad para poder elaborar la encuesta que tiene como objeto 
conocer el estado de conocimiento, uso y apropiación de TIC de los docentes  del 
Municipio. 
 
2. DIAGRAMACIÓN DE LA PROBLEMICA  HALLADA EN LAS 
INSTITUCIONES QUE FUERON OBJETO DE ESTUDIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
A continuación, se realiza una diagramación sistemática y estructurada, la cual 
presenta las principales razones que llevaron al autor del documento, a la 
realización del mismo, a su planteamiento y fundamentación, de modo tal que se 
pueda estructurar y validar tanto los objetivos, como la hipótesis y el planteamiento 
del problema que guían y conducen el avance y direccionamiento de la 
investigación.  
2.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS EJES PROBLEMÁTICOS Y 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES, LUEGO DEL ESTUDIO DE 
CAMPO 
SITUACIÓN PROBLEMICA  DE LA INVESTIGACIÓN  
EJE PROBLEMÁTICO PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 
1. Insuficiencia en el uso y 
apropiación de las TIC, por 
parte de los docentes de las 
I.E.D San Antonio.  
Existen vacíos en cuanto a la 
implementación de las nuevas 
tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones en los docentes 
de las I.E.D, del Municipio de San 
Antonio, lo cual, según los estudios de 
campo realizados, evidenciaron fallas 
y debilidades por parte de los 
docentes al respecto de dicho ítem.  
2. Se carece de un debido y 
completo proceso de formación 
docente en un ambiente 
colaborativo para el uso y 
apropiación de las TIC  
 
Esta razón, hace que el objeto de 
estudio se afiance y fundamente 
principalmente en suplir dicha 
necesidad, trabajar sobre ella  y 
ahondarla, presentando solucione y 
viabilidades que permitan mejoras y 
soluciones al respecto.  
3. No existe una propuesta 
fundamentada, estratégica y 
ordenada de ambientes 
colaborativos  para el uso y 
apropiación de las TIC.  
 
Aunque se ha escuchado hablar al 
respecto del tema, se carece de una 
propuesta ya estructurada, planeada y 
pensada para su debida aplicación, 
enfocada a que los docentes se 
apropien del uso de las TIC.  
4. Deficiencias en el proceso de 
desarrollo profesional en 
docentes y directivos docentes    
 
Por medio de la propuesta realizada 
por parte del estudio, se presentarán 
soluciones para trabajar al respecto 
de las deficiencias del desarrollo 
profesional, ya que las TIC, permiten 
ahondar en múltiples temáticas y 
enfoques académicos, científicos y 
profesionales que complementarán y 
estructurarán el constructo del perfil 
profesional del docente.  
 
 
Como se puede notar en la anterior matriz, se expusieron los principales ejes 
problemáticos que constituyen las deficiencias en cuanto al uso, aplicación y 
conocimiento de las TIC, por parte de los docentes que fueron parte del estudio. 
Basado en estos resultados, el autor del documento, planteó soluciones (columna 
derecha de la matriz) las cuales son las respuestas ante las dificultades o 











2.2. MATRIZ DE ANÁLISIS DEL ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 
Campo de formación   Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación.  
Línea de investigación del 
Doctorado  
Pedagogía aplicada a las tecnologías de la información y la comunicación. 
Descripción: el enfoque está dirigido fundamentalmente a la formulación de una propuesta 
en la que por medio de webs lessons, se desarrollen actividades de capacitación y 
formación para los docentes y directivos.  
Fundamentación  
En la actualidad los procesos formativos requieren de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas que facilitan la acción educativa, amplían 
el público objetivo y personalizan los currículos y la atención a los estudiantes. El uso 
pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación es un aspecto de 
relevancia en el camino de lograr procesos cada vez de mayor calidad y pertinencia. Para el 
objeto de estudio, estas tecnologías resultan preponderantes, teniendo en cuenta que es 
una población que no precisamente está en la gran ciudad, requiriendo así de 
complementos adicionales que permitan mayor y más completa capacitación para los 
docentes y directivos de las instituciones mencionadas.  
Sublíneas y Ejes Temáticos  
Dinámica de la 
educación virtual  
 Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje  
 Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad  
 Evaluación del aprendizaje a través de medios 
tecnológicos  
 Aplicación de conceptualizaciones, teorías, nuevas 
tendencias educativas  
 Interconexión, comunicación y ambientes virtuales de 




 Diseño de materiales audiovisuales educativos  
 Desarrollo de ambientes tecnológicos para el trabajo 
colaborativo  
 Diseño y evaluación de aplicaciones educativas de la 
informática  
 Diseño de currículos educativos, de formación, de 
capacitación e interrelación de docentes y directivos con 
sus pares regionales y con diversas latitudes, gracias a las 





 Plataformas para la capacitación del profesorado  
 Diseño de herramientas para la tutoría telemática  
 Evaluación de impacto de programas de teleformación  
 Desarrollo de hábitos de capacitación, formación y 
ambientes de telecomunicaciones, internet e informática 
Doctores que 
desarrollan la línea  
Ulises Mestre Gómez  
Pedro Roberto Valdés Tamayo  




La matriz que se presentó anteriormente, expresa cómo la propuesta se enfoca 
principalmente a la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación y la formación de los docentes y directivos, que se desarrollan en 
medio de análisis relacionados con la internet, las telecomunicaciones y los 
medios informáticos. El autor ha planteado desde el punto de vista conceptual, 
cómo la propuesta afecta los diferentes campos de formación, la 
fundamentación (teórica y profesional sobre la cual se sustenta) así como 
desarrolla las sub líneas y los ejes temáticos, en donde se involucran 
conceptos tan importantes como las herramientas telemáticas, los materiales 
audiovisuales y educativos, y los ambientes tecnológicos para el trabajo 
colaborativo entre otros.  
De esta forma, la conceptualización del estudio, expresada por medio de la 
matriz anterior, expone principalmente los enfoques que realiza la propuesta, 
sobre qué conceptualizaciones se basa, así como las teorías y principios 
bibliográficos que utiliza.  
De esta forma, la hipótesis planteada al comienzo del documento, la cual 
expresaba que la aplicación de una estrategia de gestión educativa de 
ambientes colaborativos vinculados al perfil contribuye a mejorar la formación 
del docente en el uso y apropiación de las TIC en San Antonio del 
Tequendama; se fundamenta y se ve reflejada fielmente en la anterior matriz, 
ya que se puede notar cómo por medio de dicha estrategia de gestión, se 
pueden mejorar aspectos relacionados como la formación del docente, no solo 
en los aspectos informáticos y de relación con las TIC, sino también con el 











De acuerdo con las respuestas de los docentes que hacen parte de las 
instituciones educativas del Municipio de San Antonio del Tequendama se 
observa que existen temores y desconfianza frente al uso de las TIC, no 
obstante reconocen los aportes y las posibilidades que les brindan estas 
tecnologías para complementar su labor educativa 
 





















No utilizo las TIC en mis actividades personales y
profesionales. Las considero innecesarias
Aunque no utilizo las TIC, y a veces  trato de
evitarlas, soy consciente de su importancia. 
Enfrentarme a un computador me produce cierta
ansiedad.
Estoy adquiriendo habilidades básicas para
trabajar con TIC. Todavía me falta confianza y me
produce cierta frustración manejar el computador.
Empiezo a lograr cierto dominio de las TIC y  a
entender el potencial que tienen para apoyar
algunas actividades y procesos educativos.
He logrado cierta  confianza para utilizar el
computador en tareas docentes. Me siento más
cómodo y contento trabajando con esta
herramienta.
Participo activamente en el proceso de integración
de TIC al currículo, y puedo utilizarlas 
creativamente en el aula para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Gráfica Número 2 
En relación con el manejo de dispositivos se encuentra que hay un mayor uso 
de teléfonos celulares y reproductores de DVD, caso contrario al que se 
presenta en el uso de video beam y video cámaras en donde casi la mitad de 
los docentes encuestados no sabe cómo se usan. 
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En lo referente a las distinciones entre hardware y software se observa un alto 
grado de reconocimiento de las diferencias entre los mismos. 
Clasificación de dispositivos por función 
 
Gráfica Número 4 
En relación con la clasificación de dispositivos se observa que hay algunas 
dificultades en la identificación de los dispositivos de almacenamiento (discos 
duros y CD o DVD). 








































































































Excelente Bueno Regular Nulo
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Gráfica Número 5 
Se evidencian algunas dificultades en los docentes en el dominio de acciones 
relacionadas como la instalación y desinstalación de programas, en la 
administración de carpetas y archivos y en el uso de la papelera de reciclaje. 








Gráfica Número 6 
Se observa que los docentes utilizan en mayor medida el procesador de texto, 
y que tienen menos habilidades en el manejo de compresores, antivirus, hojas 
de cálculo, editores de imagen y presentadores de diapositivas. 
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Se encuentra que los docentes tienen más conocimientos en el uso de 
navegadores y motores de búsqueda, y menos habilidades en lo referente al 
manejo de plataformas virtuales, blogs, páginas web, transacciones y pagos 
virtuales. Se encuentra que los docentes tienen más conocimientos en el uso 
de navegadores y motores de búsqueda, y menos habilidades en lo referente al 









Gráfica Número 8 
Se observa que solamente un 17% de los docentes encuestados utiliza las TIC 








Gráfica Número 9 
Utiliza el computador para construir  instrumentos o 







¿Desarrolla actividades de aprendizaje que integran el uso 
de medios y/o tecnologías de información y comunicación - 
TIC para fomentar el pensamiento crítico, la habilidad de 









Se evidencia que son muy pocos los docentes (9%) que desarrollan actividades 








Gráfica Número 10 
Es de anotar que un mayor porcentaje de docentes (61%) respondió que 









Gráfica Número 11  
Son pocos los docentes (5%) que promueven en sus colegas el uso de MTIC 
para la construcción de actividades de aprendizaje. 
¿Promueve en sus estudiantes el uso de medios y/o 
tecnologías de información y comunicación para el desarrollo 






¿Promueve en sus compañeros docentes el uso de 
medios y/o TIC para el diseño y/o preparación de 


















Gráfica Número 12  
El porcentaje de docentes que reporta haber llevado a cabo alguna experiencia 









Gráfica Número 13 
Es de anotar que un 69% de los docentes no ha participado en ningún proceso 
de formación en MTIC. 
 
¿Ha participado en algún proceso de formación en Medios 
y/o Nuevas Tecnologías? 
SI; 31%
NO; 69%
¿Ha llevado a cabo algún tipo de experiencia significativa o 
proyecto en el Establecimiento Educativo en el cual labora, 







2.4. CONCLUSIONES DEL  DIAGNOSTICO 
 
 Existe un alto grado de temor por parte de los docentes frente al uso de 
TIC 
 
 Se encontró un significativo número de docentes interesados en 
formarse y adquirir las habilidades y desarrollar las competencias para 
un uso efectivo de TIC. 
 
 Las condiciones de infraestructura y conectividad en las instituciones 
son favorables para el desarrollo de procesos de formación y para la 
implementación de proyectos piloto. 
 
 Es de anotar que se percibieron pocos niveles de confianza y 
credibilidad en las capacidades que pueden tener los docentes para 
compartir sus conocimientos unos con otros, en este sentido se pueden 
implementar programas  que permitan vencer resistencias de 
aprendizaje entre colegas.  
 
 A partir de los resultados obtenidos se plantea la necesidad de 
desarrollar una estrategia que permita el trabajo colaborativo entre 
docentes para fomentar el uso y apropiación de TIC en los procesos 
educativos, es así como se propone la creación de ambientes 









3. PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL USO Y 
APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE  
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
 
PROGRAMA:                   PROGRAMA ENTREPARES 
 
UNIDAD ACADÉMICA:   Facultad de Educación – Academia TI UPB 
 
TEMA:                             PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA – POLÍTICA 
EDUCATIVA 
 
MODALIDAD:                  Presencial – Virtual 
 
3.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
El Programa fue creado en 2001 por la empresa Puget Sound Center con 
el apoyo del Departamento de Tecnología y Educación de Estados Unidos 
y se aplicó por primera vez en 2002. Posteriormente se expandió en el 
estado de Washington en los diferentes distritos. 
En 2003, después de haber revisado la calidad y estructura del programa, 
así como los resultados obtenidos en las escuelas que lo habían adoptado, 
Microsoft propuso a Puget Sound Center la posibilidad de extenderlo a nivel 
mundial como parte integral del programa Alianza por la Educación.  
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
Subdirección de Mejoramiento, invitó a Corpoeducación en agosto de 2005, 
a participar como operador y evaluador del Plan Piloto del programa 
Entrepares –Peer Coaching- patrocinado por Alianza por la Educación – 
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Microsoft el cual se llevó a cabo entre noviembre de 2005 y junio de 2007. 
Este se desarrolló en cuatro zonas geográficas o regiones, a saber: 
Antioquia, con los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí; Córdoba, con 
los municipios de Cereté, San Carlos, San Pelayo, Valencia, Tierralta, 
Planeta Rica, Montelíbano y Pueblo Nuevo; Arauca, con los municipios de 
Arauca, Arauquita, Tame, Fortúl y Saravena; y, Bogotá, D. C.  
El programa Entrepares se sustenta en un modelo de formación conocido 
como “Coaching” que opera de la siguiente forma: en un determinado 
contexto, ya sea en una empresa o en el sector educativo, se le asigna el 
papel de “coach”, “asesor” o “tutor” a una persona que puede ser un 
empleado o docente, cuya responsabilidad es la formación de sus colegas 
en un contenido específico. 
Por ejemplo, en una organización, cuando un nuevo integrante necesita un 
curso de inducción para conocer la cultura organizacional, los métodos y 
procedimientos de trabajo específicos de su puesto, se le asigna a un colega 
para que haga la función de asesor o tutor. Éste debe tener experiencia, 
dominio del contenido del puesto y de la cultura organizacional, habilidades 
como comunicador o facilitador y ser considerado un líder natural en su 
campo de trabajo. 
QUÉ ES ENTRE PARES 
Es un modelo de capacitación y formación, que opera en un contexto 
educativo en el que se le asigna el papel de “coach”, asesor o tutor, a una 
persona, que para el caso es un docente, cuya responsabilidad es la 
capacitación y formación de uno o dos colegas, en un contenido específico. 
El “coach” debe tener experiencia, dominio del contenido y de la cultura 
organizacional, habilidades como comunicador o facilitador y ser 






3.2. ROLES EN EL PROGRAMA 
Los Facilitadores capacitan y forman a uno o más grupos de asesores del 
Programa Entrepares. Son personas con experiencia y reconocidas como 
profesores líderes. 
Los Asesores sirven como modelo para los docentes de sus instituciones 
educativas. Trabajan con ellos para integrar la tecnología al proceso 
enseñanza-aprendizaje. Desarrollan habilidades para colaborar con sus 
colegas. 
Los docentes Asesorados trabajan con los Asesores en el desarrollo de 
habilidades, actividades y recursos para utilizar las Tic en el aula de clase. 
El curriculum del Programa  
Entrepares está diseñado con la profundidad y flexibilidad necesarias para 
adaptarse a todos los docentes sin importar su grado de dominio en la 
integración de la tecnología.  
Durante los encuentros de trabajo, las actividades giran alrededor de cuatro 
temas fundamentales: 
Asesoría 
Los participantes desarrollan y ejercitan habilidades de comunicación y 
colaboración que son indispensables para asesorar a los docentes sobre 
cómo mejorar el aprendizaje mediante la integración de la tecnología. 
Principios y estrategias de aprendizaje 
Para que la tecnología tenga efectos positivos, debe ir acompañada de 
estrategias que motiven el aprendizaje. 
Diseño instruccional 
La parte medular de la integración de la tecnología es un buen diseño 
instruccional.  Los participantes ejercitan el uso de herramientas y procesos 
que sirven de marco para plantear actividades de aprendizaje integradas al 
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curriculum que hacen un uso pedagógico y significativo de la tecnología.  
Enseñar con el ejemplo 
Los Facilitadores del programa muestran diferentes maneras de organizar y 
realizar actividades de aprendizaje que integran el uso de la tecnología. 
También aplican diferentes estrategias instruccionales para motivar a los 
participantes a mantenerse activos durante los encuentros. 
Herramientas en Línea del Programa Entre Pares  
El programa Entre Pares ofrece a los Asesores y a los docentes un paquete 
de recursos en línea que les permite planear e implementar actividades que 
hagan uso pedagógico y significativo de la tecnología. Entre los portales  de 






Estrategias Didácticas empleadas por el Programa Entre Pares 
Textos guía  
Estos contienen información que el Facilitador debe transmitir a los 
participantes, en forma textual o parafraseándolos.  
Zona de dudas 
La forma más conocida de obtener retroalimentación de los participantes 
consiste en contestar sus preguntas directas y motivarlos a expresar sus 
dudas y comentarios. Sin embargo, a algunas personas no les gusta 
expresarse frente al grupo. Para solucionar este problema puede emplearse 
la técnica de la “Zona de dudas” donde se distribuyen papeles a los 
participantes para que anoten en ellas sus dudas, preocupaciones, ideas, 
comentarios… Después se pegan en un área previamente designada, 
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llamada la Zona de dudas. Finalmente, el Facilitador lee los comentarios y 
responde las preguntas durante los momentos de transición, por ejemplo, 
después de los descansos. 
Habilidades de comunicación 
La Asesoría es una actividad altamente colaborativa que requiere que entre 
el Asesor y el docente se establezca una relación sólida y de confianza. Si 
un Asesor desarrolla buenas habilidades de comunicación, sabrá cómo 
comunicarse cuando deba actuar como un experto (que propone una 
solución a un problema específico) o como un par (que ofrece apoyo y 
promueve la reflexión). 
 
Durante las sesiones del Programa, los participantes desarrollan diferentes 
habilidades de comunicación que les permitirán construir relaciones sólidas y 
de confianza con los docentes. Entre ellas se mencionan: 
 Escuchar activamente  
 Parafrasear  
 Hacer pausas  
 Hacer preguntas aclaratorias  
 Hacer preguntas de sondeo 
Discusiones y trabajo colaborativo en línea 
A lo largo del Programa se pide a los participantes que colaboren en línea. 
Estas discusiones pueden llevarse a cabo durante las sesiones o entre una y 
otra. Se utilizan para que los participantes se presenten entre ellos, para 
plantear problemas importantes que enfrenta la Asesoría, para promover la 






MISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA ENTREPARES 
La misión del programa Entre Pares es implementar un modelo de formación 
docente en el que se integre la tecnología a los contenidos curriculares 
favoreciendo el aprendizaje de los alumnos, a través de: 
 La formación de docentes líderes para que sean los Asesores del 
programa. 
 La preparación de los Asesores para que apoyen a los docentes en la 
manera de integrar la tecnología favoreciendo un aprendizaje 
significativo en los alumnos. 
 El apoyo a las instituciones y centros educativos para que puedan crear 
la infraestructura necesaria que les permita darle sostenibilidad al 
programa.  
 
METAS DEL PROGRAMA 
Las metas del programa Entre Pares están diseñadas para ayudar a los 
Asesores y a las instituciones y centros educativos a implementar con éxito 
un programa de formación docente que tenga lugar en el propio 
establecimiento. 
 
Los Asesores del programa Entre Pares: 
Meta 1: Ayudarán a otros docentes a planear e implementar actividades 
de instrucción que integren la tecnología al currículo. 
Meta 2: Planearán e implementarán un programa que esté articulado 
con el Proyecto Educativo Institucional y con el plan de 
mejoramiento de su Institución Educativa. 
Meta 3: Utilizarán técnicas de comunicación que promuevan 
discusiones constructivas sobre el proceso de formación. 
Meta 4: Colaborarán con el Rector, los coordinadores y con sus colegas 
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para asegurar que la Asesoría forme parte integral del plan de 
desarrollo de su institución. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
Unidad 1 “Apoyo y Colaboración en línea” 
En esta unidad los participantes tendrán acceso, a través de herramientas 
como el foro y el chat, a documentos que les permiten reflexionar sobre la 
integración de la tecnología al currículo y los aspectos que de ellos se 
derivan. 
 Carrera de Observación Entre Pares 
 Establecimiento de normas del grupo  
 Gestión de la Plataforma 
 Pre – test  
 Características del apoyo y colaboración en línea 
 Sugerencias para la moderación en línea 
 Crear un portafolio 
 Identificación y evaluación de recursos para el portafolio 
Unidad 2 “Trabajo colaborativo” 
Unidad donde los participantes se acercan a la comprensión del aprendizaje 
colaborativo/cooperativo mediado por TIC; viven la experiencia de navegar y 
evaluar proyectos colaborativos de diversos portales educativos 
latinoamericanos, en los que se presentan ejemplos de colaboración, 
consejos, recursos e ideas que les puedan apoyar el trabajo de formación de 
los asesores. 
 Aprendizaje colaborativo mediado por las TIC.  
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 Fundamentación teórica sobre aprendizaje colaborativo 
 Exploración y valoración de proyectos colaborativos en la web 
Unidad 3 “Herramientas del Asesor” 
Unidad en la que se profundiza en el rol del asesor y las herramientas para 
la Asesoría, además, se presentan una serie de técnicas de comunicación 
que los docentes pueden utilizar para establecer relaciones de colaboración 
sólidas. 
 Gestión del Asesor 
 Gestión de Asesor – herramientas para la asesoría 
 Habilidades de Comunicación  
 Foro “La Asesoría, una alternativa” 
 Chat  “Preguntas frecuentes sobre asesoría” 
 
Unidad 4 “Creación y publicación de una Weblesson” 
En esta unidad los participantes desarrollan una actividad de aprendizaje 
para publicar en internet, denominada weblesson. Para ello deben escribir 
una pregunta generadora, determinan las tareas que los estudiantes 
realizan, vincular la unidad a los objetivos del plan de estudios, establecer 
criterios de evaluación, elaborar herramientas para el andamiaje e identificar 
los recursos necesarios para completar la lección. 
 Crear una weblesson 
 Publicar una weblesson 
 Enriquecer una weblesson 
 Presentación de la weblesson 
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 Publicación del portafolio 
 Diligenciamiento Pos – test  
Unidad 5 “Compartiendo Experiencias” 
Unidad diseñada para ayudar a los participantes a reflexionar acerca de su 
labor como facilitadores, asesores  o asesorados. Los participantes celebran 
sus logros, elaboran un artículo donde cuentan la experiencia vivida en el 
proceso de formación Entre Pares. 
 Exploración de las historias de éxito 
 Escritura de la historia de éxito  
 Evaluación del programa  
Unidad 6 “Rol, responsabilidades y gestión del Facilitador” 
Unidad diseñada para involucrar a los participantes en actividades que les 
permitan comprender su rol en el Programa y la importancia de la formación 
a través de asesores como estrategia eficaz para la formación docente. 
 Conocimientos del rol y funciones del facilitador 
 Gestión del facilitador 
 Instrumentos que apoyan la gestión del facilitador 
 
 DOCENTES:    
Coordinación Pedagógica:  MAG. LINA MARÍA CANO VÁSQUEZ, 
Directora Nacional Programa Entre Pares Alianza MEN-Microsoft.  
Coordinadora Academia TI-UPB Facultad de Educación. 
La propuesta será desarrollada por un grupo de docentes formados como 
Facilitadores del Programa. 
Mag. Lina María Cano Vásquez 
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Lic.   Elena Zamudio Valencia 
Mag. Elena Zapata Restrepo 
Lic.   Dora Inés Sánchez Restrepo  
 
INTENSIDAD HORARIA:   90 horas   
Estas  horas están distribuidas así: 
56 horas presenciales 
24 horas de trabajo de asesoría 
10 horas de trabajo autónomo 
EVALUACIÓN: 
La evaluación estará ligada directamente a los productos que se esperan del 
proceso de formación: 
 Elaboración de una WebLesson 
 Elaboración y actualización de una lista de recursos en línea, 
denominada PORTAFOLIO, que serán de utilidad para la asesoría. 
 Diseño y ejecución de un plan de asesoría. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
El trabajo se desarrolla tanto de manera  presencial como virtual. 
Las sesiones presenciales tienen como propósito el desarrollo de una 
Weblesson y de apropiación de habilidades de comunicación para el 
desarrollo de las asesorías  que  llevarán a cabo los asesores a sus colegas 
(asesorados). 
La actividad virtual, que se realiza en una plataforma ofrecida por Colombia 
Aprende, donde los docentes utilizan y a la vez apropian herramientas de 




Ambas modalidades permiten hacer seguimiento permanente al proceso de 
formación que están liderando los Asesores a cargo de los facilitadores, para 
obtener información que les permita conocer el avance del proceso de 
capacitación, las dificultades y los logros alcanzados y para hacer 
acompañamiento pedagógico y/o didáctico a los Asesores. 
La capacitación a los asesorados (docentes colegas) se realiza a  través de 
sesiones informales sobre el uso e incorporación de la tecnología a lo largo 
de un ciclo escolar. 
Estas asesorías deben ser acordadas con el Rector de la  Institución 
Educativa para que puedan ser desarrolladas durante la jornada escolar. 
Se aclara que cada Facilitador forma grupos de 20 Asesores. A su vez cada 
asesor acompaña el proceso de 2 docentes denominados  dentro del 
programa como Asesorados. 
 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  DE LOS DOCENTES: 
El programa se ofrece a todos los docentes de las instituciones del municipio 
del Tequendama interesados en la incorporación de tecnologías de 
Información y Comunicación a sus prácticas pedagógicas. Es necesario que 
los docentes participantes tengan un manejo básico de herramientas 
informáticas como procesador de texto, presentación con diapositivas, 
correo electrónico y navegación en Internet. 
 
HORARIOS PROPUESTOS: 14 sesiones de 4 horas cada una, se decidió 





LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA:   salas de 
Informática de Instituciones Educativas de la entidad territorial. 
I.E.D. San Antonio del Tequendama, telecentro ubicado en la institución.  
 
3.3. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA ENTRE PARES, EN EL 
CONTEXTO DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
Retomando los puntos, parámetros y análisis realizados hasta este punto 
del documento, es importante mencionar desde un punto de vista 
práctico, aplicativo y funcional, de qué forma el “programa entre pares” 
contribuiría y serviría como un facilitador de unos logros específicos 
mediante el desarrollo del mismo.  
En primer lugar, es necesario mencionar que este programa, beneficiaría 
el constructo académico y educativo sobre el cual se trabaja en el 
municipio, ya que no se realizaría por medio de métodos “jerárquicos o 
burocráticos”, sino que por el contrario, al contar con la figura de un 
“coach” antes que de un jefe o figura autoritaria, los conocimientos y 
experiencias podrán ser planteados de manera mucho más puntual, 
sencilla y en ambientes de cordialidad y empatía.  
Por otra parte, el programa al contar con una serie de facilitadores y de 
asesores, permitirán que los contenidos temáticos se desarrollen con 
mucha más facilidad y que de este modo se articulen mejor sus 
contenidos. Es decir, se pasa de la figura de un mentor o docente, a un 
equipo de trabajo el cual cuenta con colaboradores y servidores que 
están enfocados todos hacia un mismo punto de atención y con objetivos 
claramente definidos.  
Complementariamente, el hecho de que el programa cuente con un 
modelo de “ejemplo de enseñanza” así como con supervisiones, 
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controles y asesorías, hace que el ambiente en el cual se desarrollan las 
actividades resulte ser mas cordial y amable para su desarrollo que 
programas donde la autoridad y la jerarquización de las 
responsabilidades suelen dividir o generar brechas en el conocimiento de 
los participantes.  
Por otra parte, es importante mencionar que  el contexto particular de la 
institución,  al ser rural y pública, no cuenta con una infraestructura 
tecnológica amplia, y de la misma forma se  dificulta el acceso a ellas, por lo 
que hay que hacer demasiado trabajo para poder llevar a cabo un tipo de 
proyecto como éste.  En este contexto, al ser una institución de carácter 
público y no privado, y al ubicarse en una zona rural, presenta una serie de 
inconvenientes de tipo técnico y tecnológico en la que más que factores a 
favor, podrían considerarse factores que podrían jugar de una u otra forma 
















Luego del estudio realizado hasta este punto, son diversas las conclusiones 
que se derivan del mismo, las cuales merecen ser analizadas a 
continuación. En primera instancia, que en esta denominada era de la 
sociedad del conocimiento es claro definir metas educativas para responder 
a las demandas del presente y del futuro mediante propuestas y acciones 
concretas, para asumir desafíos y retos que nos impone una sociedad 
globalizada, dando un enfoque fundamental a las competencias individuales 
y grupales a nivel tecnológico, laboral y educativo, ya que estas constituyen 
el eje articulador de todo un sistema, desarrollando estrategias transversales 
para eliminar cualquier obstáculo y favorecer la competitividad.  
Dentro de esos componentes, el uso y apropiación del as Tecnologías de las 
Telecomunicaciones, la informática y la internet, resultan siendo factores 
vitales y preponderantes para tener en cuenta. Por esto, el proyecto 
planteado, se alínea de manera perfecta a dichos objetivos, ya que se dirige 
de modo puntual a aspectos que están directamente relacionados con la 
educación y la mejora de la misma mediante un programa estructurado, 
programado y definido.  
Por otra parte, desde el punto de vista de la situación problemica  en el 
municipio de San Antonio, se definió que a partir de la experiencia docente y 
de instrumentos aplicados en la investigación (encuesta, entrevista, 
observación) se pudo comprobar que existen insuficiencias en relación con 
el uso y apropiación de las TIC. dichas insuficiencias se manifiestan en que 
existen temores y desconfianza frente al uso de las TIC, no obstante 
reconocen los aportes y las posibilidades que les brindan estas tecnologías 
para complementar su labor educativa, los docentes muestran 
desconocimiento acerca de cómo utilizar los recursos tecnológicos. 
La situación anteriormente descrita llevó a plantear una contradicción 
fundamental que se manifiesta entre la necesidad del uso y apropiación de 





Esta contradicción llevó al planteamiento del siguiente problema científico: 
Insuficiencias en el uso y apropiación de las TIC que limitan la formación del 
docente del municipio de San Antonio. En este enfoque, el Objeto de estudio 
fue el proceso de formación docente, en donde el campo fue: el uso y 
apropiación de las TIC por los docentes. Por su parte, el objetivo se enfocó 
en aplicar una estrategia de gestión educativa de ambientes colaborativos 
para el mejoramiento de la formación docente en uso y apropiación de TIC 
en instituciones educativas del municipio de San Antonio del Tequendama, 
por medio de una hipótesis, la cual planteaba que  la aplicación de una 
estrategia de gestión educativa de ambientes colaborativos vinculados al 
perfil contribuye a mejorar la formación del docente en el uso y apropiación 
de las TIC en San Antonio del Tequendama. 
Dentro de las tareas científicas, se caracterizó el uso y apropiación de las 
TIC en las I.E.D. de San Antonio del Tequendama, y se analizaron políticas 
educativas actuales para la formación docente. 
La metodología utilizada asumió como principal criterio metodológico la 
concepción dialéctico materialista y en ella se procede a la triangulación de 
métodos, fuentes y teorías; la propia triangulación es uno de los criterios de 
validación. Dentro de los métodos de la investigación científica, los que 
fundamentalmente se han utilizado son los siguientes: Teóricos, El análisis y 
crítica de fuentes, a través de los procedimientos del pensamiento lógico: 
análisis y síntesis, inducción y deducción, el histórico– lógico y el hipotético-
deductivo, para descubrir las insuficiencias de uso y apropiación de las TIC 
por parte de los docentes, se realizaron algunas entrevistas y conversatorios 
con la comunidad, docentes y directivos. 
En conclusión, por medio de este trabajo se evidenció cómo las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones intervienen de manera efectiva y 
colaborativa, en procesos de formación para los docentes que intervengan y 
participen en medio de estos entornos, de manera tal que se constituyen 
elementos de progreso, que fundamentan el diseño de la estrategia de 
gestión educativa en ambiente colaborativo para la formación docente en el 
uso y apropiación de las TIC´S en las instituciones educativas 
departamentales del municipio de san Antonio del Tequendama. De este 
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modo, se evidenció entonces que la estrategia de gestión educativa en 
ambientes colaborativos para la formación docente, constituye un elemento 
preponderante para la socialización, preparación y ordenamiento de los 
recursos necesarios para obtener así una educación de un nivel cada vez 
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Hace algún tiempo se me ocurrió una metáfora que expresa muy bien lo que 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han producido en la 
educación contemporánea: la del "diluvio comunicacional". 
  
 
Apenas tres décadas atrás, la información, el conocimiento científico y el 
conocimiento tecnológico estaban lejos del alcance de niños y adolescentes, y 
muchas veces, también, lejos del alcance directo de sus propios docentes. Las 
universidades y todas las instituciones educativas formales tenían una "llave de 
agua" (de información y conocimiento) que podían administrar casi a voluntad. 
Todos los alumnos debían mojarse, y el maestro, con su habilidad, debía lograr 
que cada quien se mojara y bebiera poco a poco, y nunca más de lo necesario. 
La idea era lograr que los alumnos se mantuvieran siempre con un nivel óptimo 
de humedad en la piel, y que bebieran lo que pudieran sin atorarse ni 
ahogarse. 
 
De pronto, sobrevino la gran inundación que, a manera de un nuevo diluvio —
esta vez global—, hizo estallar todas las llaves y tuberías, y nos arrastró a 
todos con ella. Estamos inundados de información, y ya no es posible 
administrar el agua como lo hacíamos antes. Ya no podemos pretender que 
niños y jóvenes acudan a estas instituciones a aprender a mojarse la piel y a 
beber del manantial del saber que administrábamos los docentes. Ahora 
debemos enseñarles a mantenerse a flote para poder respirar y no morir 
ahogados, a nadar para no dejarse arrastrar por la corriente y a sobrevivir en 
un medio acuático. 
El diluvio global 
por Luis Bretel, la revista de educación, el Educador (editorial norma) Año 2, nº 












Importante: Estimado docente, la presente encuesta tiene como objetivo 
conocer su estado de conocimiento, uso y apropiación de TIC. Sea conciente, 
sincero y responsable consigo mismo al suministrar la información.   
 
 
A. IDENTIFICACIÓN Y DOMINIO. 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo:  
Código DANE del 
Establecimiento Educativo:  
Nombres del Docente:  
Apellidos del Docente:  
Número de Cédula:  
Correo Electrónico:  
Teléfono Contacto:  Celular:  
 
1. Seleccione la opción que mejor describe su nivel de apropiación o 
dominio de las TIC. 
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No utilizo las TIC en mis actividades personales y profesionales. Las 
considero innecesarias  
 
Aunque no utilizo las TIC, y a veces  trato de evitarlas, soy consciente de 
su importancia.  Enfrentarme a un computador me produce cierta 
ansiedad. 
 
Estoy adquiriendo habilidades básicas para trabajar con TIC. Todavía me 
falta confianza y me produce cierta frustración manejar el computador. 
 
Empiezo a lograr cierto dominio de las TIC y  a entender el potencial que 
tienen para apoyar algunas actividades y procesos educativos. 
 
He logrado cierta  confianza para utilizar el computador en tareas 
docentes. Me siento más cómodo y contento trabajando con esta 
herramienta. 
 
Participo activamente en el proceso de integración de TIC al currículo, y 
puedo utilizarlas  creativamente en el aula para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
 
2. En la siguiente tabla califíquese de acuerdo a su nivel de manejo de 
equipos y dispositivos.  
 
Manejo de equipos Bueno Regular Nulo 
Computador    
Video beam    
Cámara digital    
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Video cámara    
Reproductor de DVD    
Proyectores    
Celular    
 
3. Clasifique los siguientes dispositivos del computador de acuerdo a: 
Dispositivo de Entrada (D/E), Dispositivo de Salida (D/S), Dispositivo de 




D/E D/S D/A 
Monitor    
Teclado    
Mouse    
Memoria USB    
Parlantes    
Disco Duro    
Impresora    
CD/DVD    





4. Un computador consta de dos elementos fundamentales; Hardware y 





Sistema Operativo   
Teclado   
Antivirus   
Procesador de Texto   
Monitor   
CPU   
Hoja de Calculo   
Mouse   
 
5. Como considera su nivel de dominio de acuerdo a las siguientes 
acciones en un sistema operativo.   
 
Acciones en un Sistema Operativo Excelente Bueno Regular Nulo 
Apagar, reiniciar o suspender el equipo 
correctamente. 
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Instalar o desinstalar programas.     
Abrir y cerrar correctamente programas o 
ventanas 
    
Uso de Mi PC o del Explorador de Windows     
Manejo de Carpetas y Archivos. (Crear, 
Modificar, Buscar, Copiar, Pegar) 
    
Abrir archivos multimedia (Música, Video, 
Imágenes) 
    
Uso de la Papelera de reciclaje (Eliminar o 
recuperar archivos) 
    
 
6. Como considera su nivel de dominio en cuanto a las siguientes 
herramientas.   
 
Uso de Herramientas Excelente Bueno Regular Nulo 
Procesador de Texto     
Hoja de Calculo     
Presentación de diapositivas     
Editores de Imágenes (Paint, Visor de 
Imágenes) 
    
Antivirus (Analizar, proteger su equipo)     
Compresores (Comprimir, descomprimir     
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archivos o carpetas) 
Otro 
¿Cual?:_______________________________ 
    
 
7. Como considera su dominio en cuanto a los siguientes aspectos 
relacionados con el uso de Internet.   
 
Uso de Internet Excelente Bueno Regular Nulo 
Identificación y dominio de navegadores 
(Internet Explorer, Mozilla, Opera) 
    
Emplear motores de búsqueda para localizar 
recursos en Internet (Yahoo, AltaVista, 
Google) 
    
Descargar documentos o aplicaciones de 
Internet. 
    
Acatar las leyes Derechos de autor 
relacionadas con el uso de recursos de 
Internet. 
    
Reconocer propaganda, bromas o 
información falsa proveniente de Internet 
    
Plataformas virtuales (Mooddle, Dokeos, 
Sakai) 
    
Transacciones y/o pagos virtuales      




Reconocer y actuar ante riesgos de virus 
provenientes de Internet. 
    
Correo electrónico (Enviar, recibir y abrir 
documentos adjuntos) 
    
Foros, Chat (Salas, Mensajería Instantánea)     
Otro. ¿Cual?_______________________     
 
 
B. USO PROFESIONAL 
 
Califique de acuerdo al nivel de apropiación 




8. ¿Utiliza el computador para reunir y analizar  
información que mejore su práctica docente? 
   
9. Utiliza el computador para construir  
instrumentos o procedimientos que le permitan 
evaluar el aprendizaje de sus estudiantes 
(Planillas de seguimiento, notas, evaluación de 
desempeño, etc.) 
   
10. Utiliza el computador para elaborar material 
para sus clases (guías de trabajo, talleres, 
lecturas, etc.) 
   
11. ¿Desarrolla actividades de aprendizaje que 
integran el uso de medios y/o tecnologías de 
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información y comunicación - TIC para fomentar 
el pensamiento crítico, la habilidad de resolver 
problemas y la toma de decisiones?  
12. ¿Promueve en sus estudiantes el uso de 
medios y/o tecnologías de información y 
comunicación para el desarrollo de actividades 
de aula? (Investigaciones, Proyectos, Talleres, 
Informes y Presentaciones). 
   
13. ¿Promueve en sus compañeros docentes el 
uso de medios y/o tecnologías de información y 
comunicación para el diseño y/o preparación de 
actividades o proyectos para sus estudiantes? 
   
 
14. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de experiencia significativa o proyecto 
en el Establecimiento Educativo en el cual labora, que demuestre la 
incorporación de Medios y/o TIC en la práctica pedagógica?  SI____ 
NO_____ 
 
Si la respuesta es afirmativa, indique el 
nombre______________________________________ 
 
En que estado se encuentra el proyecto: Implementación __ Diseño __ 
Con dificultades para la implementación __  
 
C. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 






EQUIPO PARA LOS AMBIENTES COLABORATIVOS PARA EL USO 
PEDAGÓGICO DE TIC 
CUESTIONARIO DE CARATERIZACIÓN 
 
Importante: Estimado(a), la presente encuesta pretende identificar las 
características de los docentes del Municipio de San Antonio del Tequendama, 
para construir una propuesta que aporte al desarrollo profesional docente 
desde las particularidades del contexto. Agradecemos su sinceridad al registrar 
la información solicitada.  
 
Para diligenciar el formato tenga en cuenta que se han dispuesto dos 
tipos de preguntas, abiertas (es necesario diligenciar la información 




1. DATOS PERSONALES 
1.1. Nombre de la 
institución educativa: 
 
1.2. Nombres y 
Apellidos: 
 
1.3. Municipio de 
vivienda: 
 
1.4. Fecha de 
nacimiento: 
Día      Mes       Año  




1.6. Estado civil: Soltero(a)          Casado(a)           Unión libre   
Viudo (a)          Otro  
1.7. Número de hijos: Uno   Dos   Tres  Más de tres   
1.8. ¿Cuáles son sus 
principales aficiones? 




2. DATOS PROFESIONALES 
2.1. Cargo 
actual: 
Docente     Directivo   Administrativo   Otro  
2.2. Sede donde 
labora: 
Urbana  Rural  
2.3. Áreas de enseñanza (marque todas las opciones que considere necesarias)  
Ciencias naturales y 
educación ambiental  
Humanidades, 




















 Educación religiosa  







 Media  












2.6. Grado en el escalafón (escriba el grado en el que se encuentra según 
corresponda) 
Decreto 2277 de 1979 
(Grados 1 al 14) 
 
Decreto 1278 de 
2002 (Grados 1 al 3)  
 
2.7. Tiempo de servicio en la institución educativa (seleccione una sola opción) 
De 1 mes a 1 
año  
De 1 a 3 
años   
De 3 a 5 
años  
Más de 5 
años 
 
2.8. Experiencia como docente (seleccione una sola opción) 
De 1 a 4 
años  
De 4 a 8 
años  
 
De 8 a 12 
años 
 








3.1. Formación profesional (marque todas las opciones que considere necesarias)  
Normalista superior   
Licenciatur
a  
Otra ¿Cuál?  
Título obtenido  
3.2. Formación postgrado (marque todas las opciones que considere necesarias) 




Título obtenido  
3.3. Formación permanente (marque todas las opciones que considere necesarias) 






Escriba el nombre 
de dos o tres 
cursos o talleres 
de formación que 
Usted considere le 
han aportado más 
a su vida personal 
y/o profesional y 
¿por qué? 
 
Escriba el nombre 





hayan sido más 
significativos para 
su quehacer 
docente y ¿por 
qué? 
 










Describa brevemente el tipo de material y cómo lo ha compartido 






















ANEXO  4 
 
 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
2008-2011 “SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, TIERRA DE 
PROGRESO”. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, en 
ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por la ley 136 de 1994, en la ley 152 de 1994, y 
 
CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política de Colombia definió como responsabilidad de las 
entidades territoriales la elaboración de los Planes de Desarrollo. 
Que es deber del Alcalde Municipal cumplir con el programa de gobierno 
registrado al momento de su inscripción como candidato ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el cual se materializará a través del Plan de 
Desarrollo.  
Que es iniciativa del Alcalde, presentar ante el Concejo Municipal, el proyecto 
de acuerdo sobre Plan de Desarrollo.   
Por lo anterior expuesto, el Honorable Concejo Municipal de San Antonio del 
Tequendama, 
ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN: Apruébese y adóptese el Plan de 
Desarrollo para el municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca 
para el periodo 2008-2011. “SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA TIERRA DE 






San Antonio del Tequendama tiene un área de 8.185.2 hectáreas, localizado en 
la cuenca media del río Bogotá, hace parte de la Provincia del Tequendama 
Departamento de Cundinamarca; está ubicado a 56 Km de Bogotá D.C, la 
ciudad más poblada de Colombia y el mercado principal para los bienes y 
servicios generados en el municipio. 
Es un territorio que tiene una variedad de climas (frio, medio y cálido) y una 
topografía que le permite contar con una gran riqueza hídrica. Según los datos 
del DANE cuenta con una población estimada de 12.425 habitantes de los 
cuales  9.879, es decir el 83.25% de la población, se concentra en la zona 
rural; mientras que 1.987  equivalentes al 16.75% están ubicadas en los cascos 
urbanos. Vale la pena destacar la existencia de una serie de centros poblados 
que cumplen la función de prestar servicios a la población rural del municipio. 
Desde la década de los ochenta con la descentralización y el fortalecimiento de 
la autonomía municipal, San Antonio del Tequendama ha contado con 
Administraciones que han contribuido a aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de educación, salud y bienestar, a realizar el 
mantenimiento de la red vial y a invertir en la ampliación de los servicios 
públicos domiciliarios, elevando progresivamente los índices de calidad de vida 
y de desarrollo humano. 
En el EJE PROGRAMÁTICO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y 
EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN, se encuentra un programa 
que se refiere a la importancia de la Educación incluyendo algunos 
subprogramas que enuncio a continuación: 
PROGRAMA   POR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, DE CALIDAD Y 
SOPORTE DEL DESARROLLO HUMANO. 
SUBPROGRAMA EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS. 
SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE OPCIONES DE EDUCACIÓN INFORMAL, 
TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL. 
SUBPROGRAMA  MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
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SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 
DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Adelantar la remodelación, adecuación y construcción de la infraestructura de 
las instituciones educativas. Dotarlas de equipos  y demás instrumentos para 
garantizar una educación de calidad.  
 
 
